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VI. Forskningsvirksomhed m.m. 
1. Akademiske grader og prisopgaver 
a. Doktorer 1981 
I 1981 har der fundet en æresdoktorpromotion 
og 50 ordinære promotioner sted. Der blev til­
delt en lægevidenskabelig æresdoktorgrad, 30 
lægevidenskabelige, 9 filosofiske og 11 naturvi­
denskabelige doktorgrader. 
Æresdoktorpromotioner: 
Konsistorium tiltrådte under 15. oktober 1981, 
at professor dr.phil. Hans H. Ussing blev til­
delt den medicinske doktorgrad ved æresdi-
plom. Det lægevidenskabelige fakultetsråd 
havde den 5. oktober behandlet en henvendel­
se fra en kreds af lærere ved fakultetet om til­
deling af æresdoktorgraden til professor Us­
sing, og havde enstemmigt tiltrådt den. (Jr. nr. 
140-5.3./81). Graden blev konfereret ved uni­




Cand. et lic. med. John Andersen forsvarede den 
15. september 1981 sin afhandling: »Klassifi­
kation af depressioner med klinisk-statistiske 
metoder«. Officielle opponenter var professor 
dr.med. Niels Reisby, overlæge dr.med. Bjørn 
Andersen og professor dr.med. Fini Schulsin-
ger. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden 
meddelt den 24. september 1981. 
Cand.med. Per Bech forsvarede den 7. december 
1981 sin afhandling; »Rating scales for affecti-
ve disorders: Their validity and consistency«. 
Officielle opponenter var professor Max Ha-
milton, professor dr.phil. Erling B. Andersen 
og professor Mogens Mellergård. AF tilhører­
ne opponerede ingen. Graden meddelt den 10. 
december 1981. 
Selvbiografi: 
Fer Bech, overlæge ved Frederiksborg Amts 
Sygehus. Født 12. januar 1942 i Svendborg. 
Student 1960, cand.med. 1968/69. Guldme­
dalje for Aarhus Universitets prisopgave i rets­
medicin og psykiatri 1972. Speciallæge i psyki­
atri 1978. 1969-74 ansat ved Rigshospitalet, 
1974-75 ved K.A.S. Glostrup, 1975-77 ved 
Kommunehospitalet, Set. Hans Hospital og 
K.A.S. Glostrup, 1977-78 1. reservelæge ved 
Frederiksborg Amts Centralsygehus, Psykia­
trisk afdeling, 1978-81 1. reserrvelæge ved 
Rigshospitalet, Psykiatrisk afdeling (, 1981 
overlæge ved Frederiksborg Amts Centralsy­
gehus, Hillerød, Psykiatrisk afdeling. Bedømt 
kvalificeret til  professorat i almen psykiatri 
1981. 
Cand.med. N. E. Bille Brahe forsvarede den 8. 
december 1981 sin afhandling: »Digitalization 
of surgical patients with impaired ventricular 
function«. Officielle opponenter var lektor, 
overlæge dr.med. Knud H. Olesen og overlæge 
dr.med. John Christensen. Af tilhørerne oppo­
nerede ingen. Graden meddelt den 17. decem­
ber 1981. 
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Selvbiografi: 
Niels Erik Bille Brahe. 1. reservelæge ved Ki-
rurgisk-gastroenterologisk afd. F, Bispebjerg 
Hospital. Født 2. februar 1940. Dimitteret fra 
Akademisk Studenterkursus 1962. Lægeviden­
skabelig embedseksamen sommer 1968. Det 
eksperimentelle arbejde der danner grundlag 
for disputatsen »Digitalization of surgical pati­
ent with impaired left ventricular function« 
blev udført 1974-1978 på Kirurgisk kredsløbs-
laboratorium afd. D, Rigshospitalet. Disputat­
sen blev antaget til forsvar for den medicinske 
doktorgrad 26. august 1981. 
Cand.med. Per Bonding forsvarede den 2.1. maj 
1981 sin afhandling: »On auditory frequency 
selectivity and loudness of noise bands-norma­
tive and clinical data«. Officielle opponenter 
var professor dr.med. Henning Sørensen, pro­
fessor dr.phil. Axel Michelsen og overlæge 
dr.med. C. Brahe Pedersen. Af tilhørerne op­
ponerede ingen. Graden meddelt den 27. maj 
1981. 
Selvbiografi: 
Per Bonding, overlæge ved øre-næse-halsafde-
lingen, Københavns amts sygehus i Glostrup. 
Født 5.10.38 på Frederiksberg. Studentereksa­
men (mat./nat.) 1957, Frederiksberg Gymna­
sium. Lægevidenskabelig embedseksamen 
sommeren 1964 fra Københavns Universitet, 
karakter laud. Legater fra Statens lægeviden­
skabelige Forskningsråd, fra Det lægeviden­
skabelige Forskningsfond for Stor-København, 
Færøerne og Grønland, fra »Johan Herman 
Harvig og Hustru Anna Harvig's Legat« og 
fra Forskningsfondet til studier vedrørende 
tunghørhed og døvhed. Videnskabelig produk­
tion: tidsskriftartikler omhandlende akut og 
kronisk mellemørebetændelse, indreøre-lidel-
ser, infektiøse lidelser i næse og svælg, trauma­
tiske læsioner i struben, øret 's evne til fre­
kvensanalyse ved indreøre-høretab. Dr.med. 
1981. Ørefysiologisk og audiologisk disputats: 
On Auditory Frequency Selectiviy and Loud­
ness of Noise Bands -  Normative and Glinical 
Data, antaget den 31. oktober 1980. 
Cand.med. Anders Fuglsang-Frederiksen forsvaren­
de den 26. marts 1981 sin alhandling: »Electri-
cal Activity and Force during Voluntary Con-
traction of Normal and Diseased Muscle«. Of­
ficielle opponenter var professor dr.med. Hans 
Hultborn og Overlæge dr.med. Poul Zander 
Olsen. Af tilhørerne opponerede ingen. Gra­
den meddelt den 2. april 1981. 
Selvbiografi: 
Anders Fuglsang-Frederiksen, 1. reservelæge 
på Klinisk neurofysiologisk afdeling, Hvidovre 
Hospital. Født 4. april 1946 i Lemvig, mate-
matisk-naturvidenskabelig studentereksamen 
fra Slagelse Gymnasium 1965, cand.med. som­
meren 1972, karakter 9.0 (13-skalaen). Dispu­
tatsen antaget 28. januar 1981. Adresse: Bro-
gårdsvej 26, 2820 Gentofte. 
Cand.med. Søren Hancke forsvarede den 8. maj 
1981 sin afhandling: »Ultrasound in the Diag-
nosis of Pancreatic Cancer. Scanning and Per-
cutaneous Fine Needle Biopsy«. Officielle op­
ponenter var professor dr.med. Helge Baden. 
Af tilhørerne opponerede ingen. Graden med­
delt den 19. maj 1981. 
Selvbiografi: 
Søren Hancke, overlæge ved Ultralydlaborato­
riet, KAS-Gentofte, født 13.12.39. 1970/71 
Lægevidenskabelig embedseksamen ved Kø­
benhavns Universitet. Klinisk uddannelse i 
medicin, kirurgi, gynækologi/obstetrik og ra­
diologi indenfor Københavns Amts Sygehus­
væsen. Specialuddannelse i diagnostisk ultra­
lyd ved Ultralydlaboratoriet, KAS-Gentofte. 
Videnskabelig virksomhed indenfor diagno­
stisk ultralyd med speciel interesse for ultra-
lydsvanning med ultralydvejledt perkutan nå­
lepunkter af pancreas. Disputatsen antaget til 
forsvar august 1980. Statens Lægevidenskabe­
lige Forskningsråd og Kræftens Bekæmpelse 
har ydet økonomisk støtte. 
Cand.med. Mogens Hansen forsvarede den 12. no­
vember 1981 sin afhandling: »Clinical implica-
tions of ectopic hormone production in small 
cell carcinoma of the lung«. Officielle oppo­
nenter var professor dr.med. H. Høst, profes­
sor dr.med. H. Rahbek Sørensen og overlæge 
dr.med. H. T. Mouridsen. Af tilhørerne oppo­
nerede ingen. Graden meddelt den 26. novem­
ber 1981. 
Selvbiografi: 
Mogens Hansen, 1. reservelæge, medicinsk af­
deling C, Bispebjerg Hospital. Født 30. januar 
1946 i Vordingborg. Matematisk-naturviden-
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skabelig studentereksamen fra Vordingborg 
Gymnasium 1965. Lægevidenskabelig em­
bedseksamen januar 1973 fra Københavns 
universitet. Scholarstipendium 1.10.71-30.6.72 
Københavns Universitet. Legat og støtte mod­
taget af Købmand i Odense Johann og Hanne 
Weimann, f. SeedorfTs Legat, Fru Agnes An­
derssons Mindegave, Kong Christian den X's 
Fond, Novos Fond samt Den lægevidenskabe­
lige Forskningsfond for Storkøbenhavn, Færø­
erne og Grønland. Emner for videnskabelig 
virksomhed: Kredsløbsfysiologi, forhøjet blod­
tryk, hormonsygdomme, medicinsk kræftbe­
handling. Disputatsen antaget den 22. juli 
1981. 
Cand.med. Ralf Hemmingsen forsvarede den 19. 
maj 1981 sin afhandling: »Cerebrale mekanis­
mer ved ethanolintoksikation og -abstinens. 
En diskussion af metoder, teorier og resulta­
ter«. Officielle opponenter var professor 
dr.med. Rolf Oman og professor dr.med. Olaf 
B. Paulson. Af tilhørerne opponerede ingen. 
Graden meddelt den 3. juni 1981. 
Cand.med. Hans Ipsen forsvarede den 13. maj 
1981 sin afhandling: »Renin-angiotensin syste­
mets funktionelle betydning ved essentiel hy­
pertension«. Officielle opponenter var overlæ­
ge dr.med. Tage Hilden, professor dr.med. J.  
Hess Thaysen og professor dr.med. Ejvind 
Kamp. Af tilhørerne opponerede ingen. Gra­
den meddelt den 22. maj 1981. 
Selvbiografi: 
Hans Ibsen, 1. reservelæge, født 23. oktober 
1942 i Maribo. Matematisk naturvidenskabe­
lig studentereksamen 1961: Maribo Gymnasi­
um. Lægevidenskabelig embedseksamen: Kø­
benhavns Universitet, vinteren 1969-70. Den 
videnskabelige produktion består hovedsagelig 
af tidskriftartikler omhandlende volumenfak­
torer og renin-angiotensinsystemets betydning 
ved hypertension. Disputatsen antaget til of­
fentligt forsvar 10. december, 1980. 
Cand.med. Klaus Jacobsen forsvarede den 1. okto­
ber 1981 sin afhandling: »Gonylaxometri. 
Stress -  radiografisk måling af passiv stabilitet 
i knæleddet hos normale mennesker og patien­
ter med ligamentlæsioner«. Officielle oppo­
nenter var overlæge dr.med. Lars Jacobsen, 
Overlæge dr.med. Bent Ebskov og lektor 
cand.act. Arne Nielsen. Af tilhørerne oppone­
rede ineen. Graden meddelt den 16. oktober 
1981. 
Selvbiografi: 
Klaus Jacobsen, 1. reservelæge ved Rigshospi­
talets Orthopædkirurgiske afdeling 0. Født 
den 23/3 1939 i Set. Thomas sogn på Frede­
riksberg. Dimitteret som student fra Aurehøj 
Statsgymnasium i Gentofte 1957. Afsluttede 
lægevidenskabelig embedseksamen ved Kø­
benhavns Universitet i januar 1965. Fik jus 
prakticandi i maj 1966, autorisation som speci­
allæge i ortopædisk kirurgi oktober 1981. 
Indgik den 14. oktober 1961 ægteskab med 
Lærerinde Kirsten Klinge Sørensen, født den 
3/12 1940. Børn: Jørgen Henrik (26/12 1964), 
Jacob (7/6 1966), Mår (3/3 1973). Siden em­
bedseksamen til stadighed lægelig virksomhed 
som hospitalslæge (Holbæk Centralsygehus, 
Københavns Kommunehospital, Københavns 
Amts Sygehus i Centofte, Orthopædisk Hospi­
tal i København, Københavns Amts Sygehus i 
Glostrup, Rigshospitalet). 
Aftjente værnepligt som læge i Søværnet, V2 
år om bord på opmålings- og inspektionsskibet 
'Hvidbjørnen' på togt til Grønland, Island og 
Færøerne; i øvrigt i danske farvande i 1967. 
Var fra juni 1972 til november 1974 Klinisk 
videnskabelig Stipendiat betalt af Det Lægevi­
denskabelige Forskningsråd (under Statens 
Forskningsråd) med tjenestested på Køben­
havns Amts Sygehus i Gentofte, Orthopædki-
rurgisk afdeling T -  3, beskæftiget med forsk­
ning vedrørende måling af ligamentløshed i 
knæleddet. Har til støtte for dette arbejde 
yderligere fået midler til anskaffelse af appara­
tur fra 'Vanførefonden' og 'Idrættens Forsk­
ningsråd'. Foredrag om emnet i »Dansk Or­
thopædisk Selskab', 'Dansk Kirurgisk Selskab' 
og 'Nordisk Orthopædisk Forening' (Kongres 
i Oslo 1976), samt under orthopædkirurgisk 
kursus i London 1976. 
Videnskabelig skriftlig produktion: Uge­
skrift f. Læg. 126/6: 198-200 (1967) & 130/22: 
936-939 (1968) (om koronarokklusion) samt 
132: 1970-1974 (knæarthrotomi) og 137: 2759-
2761 (hæmarthron genus). J. Urology 109: 
234-236 (1973). Acta orthop. scand. 45: 436-
445 (1974) & 45: 764-771 & 47: 335-344 & 48: 
301-310 & 48: 520-526 & 49: 195-204, (om 
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patella alta, ledbåndslæsioner i knæleddet, 
måling af instabilitet i knæet). J. Anatomy 
(London) 117: 605-618 (1974): Area Intercon-
dylaris Tibiae. ROFO: 125: 399-404, 1976 
(Røntgenanatomi, knæ). Acta Radiologica Di-
agnosis 18: 113-125 (1977). Injury 8: 221-226. 
].  of Trauma 16: 829-835 (Occult traumatic 
dislocation, patella) (1976). Acta chir. scand. 
140: 379-384 (1974: Dood-Cockett operation). 
Scand. J. plastic reconstr. surg. 11: 231-233 
(1977). Månedsskrift for praktisk lægegerning 
(1975). Disputatsen antaget til forsvar den 3. 
juni 1981. 
C and.med. Niels Jacobsen forsvarede den 19. 
marts 1981 sin afhandling: »Human granulo-
cytopoetic colony-forming units in diffusion 
chambers (CFUd) and the stem cell-hierar-
chy«. Officielle opponenter var afdelingsleder 
dr.med. Bent Pedersen og lektor dr.med. Mo­
gens H. Claésson. Af tilhørerne opponerede in­
gen. Graden meddelt den 30. marts 1981, 
Selvbiografi: 
Niels Jacobsen, 1. reservelæge. Født 10. august 
1941. Student 1960 fra Ålborg Katedralskole. 
Århus Universitets guldmedalje for besvarelse 
af prisopgave i radioterapi for 1967. Lægevi­
denskabelig embedseksamen, Århus Llniversi-
tet, vinteren 1970. Herefter ansættelse på de 
kirurgiske afdelinger, Århus Kommunehospi­
tal, Medicinsk afdeling A, Rigshospitalet, Slo-
an-Kettering Institute for Cancer Research, 
New York, og Medicinsk afdeling C, Gentofte 
Amssygehus. Mit videnskabelige arbejde om­
fatter undersøgelser af virkningen af cellegifte 
på kromosomer og studier af blodcellers pro­
duktion hos normale og hos patienter med 
blodsygdomme. Arbejdet, der ligger tilgrund 
for disputatsen, er udført under min ansættelse 
på Rigshospitalet og Sloan-Kettering Institute 
som kandidat- og seniorstipendiat 1972-1977. 
Disputatsen blev antaget den 10. november 
1980. 
Cand.med. Bonit Igor Edvard Jemec forsvarede 
den 20. maj 1981 sin afhandling: »The goitro-
genic and tumourgenic effect of goitrogens in 
mice and rats. An experimental study«. Offi­
cielle opponenter var overlæge dr.med. P. Eb­
besen og professor dr.med. L. Korsgaard Kri­
stensen. Af tilhørerne opponerede ingen. Gra­
den meddelt den 27. maj 1981. 
Selvbiografi: 
Borut Igor Edvard Jemec, født den 17. juli 
1929. Student 1929 i Ljubljana, Jugoslavien, 
lægeeksamen samme sted 1955, autorisation 
som dansk læge 1961. Videnskabelig virksom­
hed og produktion: ansat som læge ved hospi­
taler i Ljubljana, Holbæk, Næstved, Sæby pr. 
Høng, Kommune Hosp. i København, Pinsen 
Instiuttet, KAS-Gentofte og Diakonissestiftel­
sen i København. Autoriseret som speciallæge 
i kirurgi 1969, plastikkirurgi 1969 og kirurgisk 
gastroenterologi 1974. Tidsskrift artikler om 
kirurkiske, plastikkirurgiske og tumor-biologi­
ske emner. Disputatsen antaget den 5. marts 
1981. 
Cand.med. Jørgen Steen Jensen forsvarede den 5. 
februar 1981 sin afhandling: »Trochanteric 
Fractures. An Epidemiological, Clinical and 
Biochemical Study«. Officielle opponenter var 
docent, overlåkare Erland Lyseel og lektor, 
overlæge dr.med. Svend Rosendahl. Af tilhø­
rerne opponerede ingen. Graden meddelt den 
20. februar 1981. 
Selvbiografi: 
Jørgen Steen Jensen, 1. reservelæge. Født 
22.02.44. Student 1963 fra Roskilde Kathe-
dralskole. Lægevidenskabelig embedseksamen 
januar 1971 fra Københavns Universitet. Spe­
ciallæge i ortopædisk kirurgi juni 1979. 
Efter 2 års uddannelse i Sverige arbejdet et 
par år i Ålborg og Hillerød. De seneste 6!/2 år 
på Københavns Amts Sygehus i Gentofte og 
Rigshospitalet. Endvidere arbejdet med social-
og forsikringsmedicin. 
Beklæder bestyrelsesposter i Dansk Ortopæ­
disk Selskab og International Society for Pro-
sthetics and Orthotics, Danmark. Medlem al 
Dansk Ortopædisk Selskabs Uddannelsesud­
valg. Reference ved Acta Orthopaedica Scan-
dinavica. Videnskabelige arbejder udført med 
støtte fra Statens Lægevidenskabelige Forsk­
ningsråd, Lægevidenskabelige Forskningsfond 
for Storkøbnehavn etc., A/S Nordisk Gjenfor-
sikrings Selskabs Jubilæumsfond, Hjertefore­
ningen og Guildal-fonden. 
Studierne har resulteret i en række publika­
tioner i internationale tidsskrifter om trauma-
tologi, epidemiologi, socialmedicin, ressource-
forbrugsanalyser, biomekanik og amputatio­
ner. Disputatsen antaget november 1980. 
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Cand. et lic. med. Torben Skovsgaard Jensen torsva-
rede den 13. november 1981 sin afhandling: 
»Eksperimentel resistens over for antracykli-
ner og vincaalkaloider. Resistensmekanismer 
og omgåelse af disse på cellulært niveau«. Offi­
cielle opponenter var professor dr.med. Eigill 
Hvidberg og lektor dr.med. Keld Danø. Af til­
hørerne opponerede ingen. Graden meddelt 
den 23. november 1981. 
Selvbiografi: 
Torben Skovsgaard Jensen, reservelæge, født 
den 12.10.1940 i Gentofte. 1957, realeksamen 
fra Skovshoved skole. 1961, skibskonstruktør-
eksamen fra Burmeister & Wan. 1963, mate-
matisk-naturvidenskabelig studentereksamen 
fra Statens og Hovedstadskommunernes kur­
sus i København. Sommeren 1970, Lægevi­
denskabelig embedseksamen fra Københavns 
Universitet. 1971-72, gennemgået kursus i de 
for medicinen basale videnskaber. I perioden 
1973-1978 modtaget økonomisk støtte fra hen­
holdsvis det Lægevidenskabelige Forsk­
ningsråd, Kræftens Bekæmpelse og Hassesl-
balchs Fond. 1971-77, ansat ved Københavns 
Universitet som henholdsvis kandidat- og se­
nior-stipendiat. 1977-79, videnskabelig assi­
stent på Medicinsk afdelings laboratorium. 
Finseninstituttet. Den videnskabelige produk­
tion har overvejende været koncenteret om 
eksperimentelle studier af de cellulære meka­
nismer, der ligger til grund for resistens over­
for cytostatika, specielt cytostatika tilhørende 
grupperne anthracyklinerne og vincaalkaloi­
derne. 1977, e.Tivervet licientiatgrad ved Kø­
benhavns Universitet med titlen: Cellulær re­
sistens overfor anthracyklinderivater i Ehrlich 
ascites tumor. Disputatsen antaget den 2. sep­
tember 1981. 
Cand.med. Aage Johansen forsvarede den 12. fe­
bruar 1981 sin afhandling: »Early Gastric 
Cancer. A Contribution to the Pathology and 
to Gastric Cancer Histogenesis«. Olficielle op­
ponenter var overkirurg, professor dr.med. 
Erik Amdrup og overlæge, lektor dr.med. Mo­
gens J. Jørgensen. Af tilhørerne opponerede 
overlæge dr.med. Claus Petri.  Graden meddelt 
den 19. februar 1981. 
Selvbiografi: 
Aage Johansen, overlæge ved patologisk insti­
tut, Bispebjerg hospital. Født 15. juni 1930 i 
Agersted. Matematisk studentereksamen 1949 
fra Vestjysk Gymnasium. Tarm. Lægeviden­
skabelig embedseksamen fra Københavns Uni­
versitet sommeren 1957. Efter ansættelse på 
forskellige kliniske afdelinger uddannet i pato­
logisk anatomi ved instituterne på Glostrup 
Amtssygehus, Gentofte Amtssygehus og Bi­
spebjerg hospital. Speciallægeautorisation i 
patologisk anatomi og histologi 1964. Overlæ­
ge ved institutet for patologisk anatomi, Bi­
spebjerg hospital 1967. Administrerende over­
læge samme sted 1980. Studierejser til Eng­
land og Japan. Har modtaget støttet fra Kræf­
tens Bekæmpelse -  kommunelærer Carl Chr. 
Pedersen og hustrus legat, sagfører Gottlieb 
Chr. Kramer og hustrus legat og Statens læge­
videnskabelige Forskningsråd. Forfatter af el­
ler medforfatter til 50 videnskabelige arbejder 
overvejende om gastroenterologisk-patologiske 
emner. Dr.med. på monografien: Early Ga­
stric Cancer. A contribution to the pathology 
and to gastric cancer histogenesis. Disputatsen 
blev antaget den 26. september 1980. 
Cand.med. Jørgen Vesterdal Jørgensen forsvarede 
den 11. juni 1981 sin afhandling: »Diagnosti­
cering af tyreotoksikosesyndromet«. Officielle 
opponenter var professor dr.med. L. Kors­
gaard Christensen, overlæge dr.med. Henrik 
R. Wulff og overlæge dr.med. Troels Munk-
ner. Af tilhørerne opponerede lektor Jørgen 
Hilden. Greden meddelt den 18. juni 1981. 
Selvbiografi: 
Jørgen Vesterdal Jørgensen, 1. reservelæge 
ved Medicinsk afdeling F, Frederiksborg Amts 
Centralsygehus i Hillerød, født 10. september 
1941 i Odense. Cand.med. vinteren 1968 fra 
Københavns Universitet. Speciallægeautorisa­
tion i intern medicin 1979. Artikler og foredrag 
om klinisk beslutningstagning, værdi af B-He-
moglobin A|-bestemmelse hos diabetikere, 
metabolisk response ved operation af toksisk 
struma under propranololbehandling og æn­
dringer i det aksiale skelets kalkholdighed un­
der behandling af tyreoideasygdomme. Dispu­
tatsen blev antaget den 23. februar 1981. 
Cand.med. Marius Lau Laursen forsvarede den 9. 
oktober 1981 sin afhandling: »The immune re­
sponse of the mouse GI tract with special re-
gard to the interfering phenomenon«. Offi­
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cielle opponenter var professor med.dr. Hans 
O. Sjogren og professor dr.med. Morten Si­
monsen. Af tilhørerne opponerede ingen. Gra­
den meddelt den 28. oktober 1981. 
Selvbiografi: 
Marius Lau Laursen, 1. reservelæge ved medi­
cinsk afdeling, Amtssygehuset i Roskilde. Født 
26. februar 1934 i Haderslev. Efter realeksa­
men fra Ringkøbing Skole ansat ved Meteoro­
logisk Institut i en årrække. Student 1957 fra 
Akademisk Studenterkursus i København. 
Lægevidenskabelig embedseksamen bestået 
januar 1967 ved Københavns Universitet med 
karakteren laud. Videnskabeligt arbejde i form 
af tumor-immunologiske undersøgelser er ud­
ført på Fibiger-laboratoriet med støtte til egen 
løn fra Statens lægevidenskabelige Forsk­
ningsråd. På grundlag af dette arbejde skrives 
disputatsen, der blev antaget den 3. juni 1981. 
Cand.med. Birger Lund forsvarede den 16. okto­
ber 1981 sin afhandling: »25-Hydroxyvitamin 
D, måling og klinisk betydning«. Officielle op­
ponenter var overlæge dr.med. Hans E. Jør­
gensen og lektor dr.med. Hans Flodgaard. Af 
tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt 
den 26. oktober 1981. 
Selvbiografi: 
Birger lund, I. reservelæge på Rheumatologisk 
afdeling, Hvidovre Hospital. Født den 5. maj 
1944 i Aalborg. Dimitteret fra Statsgymnasiet 
Schnekloths Skole 1963. Cand.med. fra Kø­
benhavns Universitet i juni 1970. Fra 1973 til 
1981 beskæftiget sig med klinisk forskning in­
den for endocrinologi specielt inden for calci­
um stofskiftet, hvor undersøgelser af forstyrrel­
ser i Vitamin D's metabolisme har været do­
minerende. Har i ovennævnte periode fået 
støtte fra Den lægevidenskabelige forsk­
ningsfond for Storkøbenhavn, Færøerne og 
Grønland samt fra Rigsforeningen til gigtens 
bekæmpelse. Disputatsen antaget den 3. juni 
1981. 
Cand.med. vet. Ole Marker forsvarede den 8. sep­
tember 1981 sil! afhandling »T Cellemedieret 
Immunitet ved den Murine Infektion med 
Lymfocyter Choriomeningites Virus«. Offi­
cielle opponenter var I. reservelæge dr.med. 
Ebbe Dickmeiss og professor, overlæge 
dr.med. Gunnar Bendixen. Af tilhørerne oppo­
nerede ingen. Graden meddelt den 23. septem­
ber 1981. 
Cand.med. Lars R. Matthiesen forsvarede den 28. 
oktober sin afhandling: »The hepatitis. A virus 
infection«. Officielle opponenter var professor 
dr.med. Niels Tygstrup og lektor dr.med. Al­
lan Hornslets. Af tilhørerne opponerede ingen. 
Graden meddelt den 5. november 1981. 
Cand.med. Steen Levin Nielsen forsvarede i april 
1981 sin afhandling: »Provokation og påvis­
ning af Raynaud's vasopalicske fænomen«. 
Officielle opponenter var professor dr.med. 
Olav Thulesius og lektor, overlæge dr.med. H. 
C. Engell. Af tilhørerne opponerede ingen. 
Graden meddelt den 22. april 1981. 
Cand.med. Torben Plesner forsvarede den 13. no­
vember 1981 sin afhandling: »Immunochemi-
cal Studies of Human B2-Microglobulin. A re-
view of recent methodological progress and cli-
nical application«. Officielle opponenter var 
overlæge dr.med. Bjarte Solheim, overlæge 
dr.med. Niels H. Axelsen og professor dr.med. 
Gunnar Bendixen. Af tilhørerne opponerede 
ingen. Graden meddelt den 26. november 
1981. 
Selvbiografi: 
Torben Plesner, 1. reservelæge, klinisk kemisk 
afdeling, Finseninstituttet. Født den 28. febru­
ar 1947, cand.med. 1972 fra Københavns Uni­
versitet. Interesseområder: Immunologi, hæ­
matologi, tumorbiologi og proteinkemi. Dispu­
tatsen antaget den 3. juni 1981. 
Cand.med. Hans Rosenkvist forsvarede den 17. 
august 1981 sin afhandling: »Donor insemina­
tion. A prospective socio-psychiatric investiga-
tion of 48 couples«. Officielle opponenter var 
docent dr.med. Niels Uddenberg, professor 
dr.med. John Philip og I. reservelæge dr.med. 
Niels E. Skakkebæk. Af tilhørerne opponerede 
overlæge Jytte Villadsen og cand.scient. Bo 
Warming. Graden meddelt den 7. september 
1981. 
Selvbiografi: 
Hans Rosenkvist, 1. reservelæge. Født den 1. 
juni 1943 i Holbæk, student 1969 fra Gentofte 
Statsskole. Cand.med. sommeren 1968. Publi­
kationer: H. Rosenkvist og H. Hertoft: Sexolo-
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gieal aspects of male infertility and donor inse­
mination. In: Forleo, R. & Pasini, W.: Medi-
cal Sexology. The Third International Con-
gress, Littleton, Masachusetts; PSG Publis-
hing Compagny Inc. 1980 s. 366-72. H. Ro­
senkvist: Sociale, psykologiske og psykiatriske 
aspekter ved donorinsemination. F.A.D.L.'s 
forlag, Kbh. 1979. Disputatsen antaget den 28. 
januar 1981. 
Cand.med. Oluf Schiøtz forsvarede den 26. maj 
1981 sin afhandling: »Local Humoral Immu-
nity and Immune Reactions of Patients with 
Cystic Fibrosis«. Officielle opponenter var 
overlæge dr.med. Bent Weeke og overlæge, 
lektor dr.med. P. A. Krasilnikoff. Af tilhørerne 
opponerede ingen. Graden meddelt den 10. ju­
ni 1981. 
Selvbiografi: 
Oluf Schiøtz, 1. reservelæge ved pædiatrisk af­
deling, Københavns Amts Sygehus i Gentofte. 
Født den 30. december 1942, student 1961 fra 
Aurehøj Statsgymnasium. Cand.med. somme­
ren 1970. Legater og understøttelser fra Fore­
ningen til bekæmpelse af cystisk fibrose. Natio­
nalforeningen til bekæmpelse af tuberkulose og 
sygdomme i åndedrætsorganerne og Statens 
lægevidenskabelige Forskningsfond. Viden­
skabelig virksomhed: Undersøgelser af klini­
ske, immunologiske og genetiske problemer 
hos patienter med cystisk fibrose. Disputatsen 
antaget den 9. april 1981. 
Cand.med. Peter Skinhøj forsvarede den 29. sep­
tember 1981 sin afhandling: »Epidemiological 
Aspects of Viral Hepatitis A and B Infec-
tions«. Officielle opponenter var professor 
dr.med. Niels Tygstrup og lektor, overlæge 
dr.med. P. From Hansen. Af tilhørerne oppo­
nerede ingen. Graden meddelt den 7. oktober. 
Selvbiografi: 
Peter Skinhøj, 1. reservelæge ved epidemiafde­
ling M, Rigshospitalet. Født den 17. april 1943 
i København, cand.med. juni 1969 fra Køben­
havns Universitet, speciallæge i intern medicin 
oktober 1979. Diplom i tropemedicinske syg­
domme, University of Liverpool april 1981. 
Har siden 1970 publiceret talrige lægeviden­
skabelige artikler, specielt om virus hepatitis. 
Disputatsen antaget den 23. juni 1981. 
Cand.med. Lennart Olsson forsvarerede den 27. 
januar 1981 sin afhandling: »Malignant tu­
mors and imminity. The impact of tumor hete-
rogeneity, the importance of autoreactivity, 
and the effect of immune adjuvants«. Officielle 
opponenter var professor dr.med. Viggo Fa­
ber, professor dr.med. H. Olav Sjogren og 
overlæge dr.med. Arne Svejgaard. Af tilhører­
ne opponerede dr.phil. Ragna Rask-Nielsen og 
overlæge dr.med. Peter Ebbesen. Graden med­
delt den 4. marts 1981. 
Selvbiografi: 
Lennart Olsson. Forskningsstipendiat ved 
Planlægningsrådet for Forskningen. Født den 
18. september 1949 i København. Dimitteret 
fra Christianshavns Gymnasium 1968. Læge­
videnskabelig embedseksamen fra Køben­
havns Universitet januar 1975. Forsk­
ningsstøtte fra Statens lægevidenskabelige 
Forskningsråd, Kræftens Bekæmpelse, Fonden 
til lægevidenskabens Fremme og dr.phil. Rag­
na Rask-Nielsens Fond. 
Københavns Universitets guldmedalje for 
besvarelse af prissprøgsmål Medicin A 1971. I 
studietiden iøvrigt cellekinetisk forskning af 
det thymolymfatiske system hos mus. Et em­
bedseksamen 1 års studieophold på Institut de 
Cancerologie et d'Immunogenetique, Paris, 
Frankrig (1975/76) og 1 års ophold på Cancer 
Biologi Research Laboratory, Stanford Uni­
versity Medical School, Stanford, Californien 
(1979/80). 
Har siden 1972 publiceret en række artikler 
inden for tumorbiologien, især i relation til im­
munologiske forholds betydning for tumor­
vækst, den fænotypiske variabilitet af tumorer, 
samt vedrørende de forhold, der synes deter­
minerende for metastaseprocessen. Disputat­
sen antaget den 28. oktober 1980. 
Lic.scient. Bo van Deurs forsvarede den 13. marts 
1981 sin afhandling: »Elektronmikroskopiske 
undersøgelser af permeabilitet og barrierefor­
hold i rottehjernens mikrovaskulatur og plexus 
choroideus«. Officielle opponenter var profes­
sor dr.med. T. Zelander og professor dr.med. 
O. Behnke. Af tilhørerne opponerede ingen. 
Graden meddelt den 23. marts 1981. 
Selvbiografi: 
Bo van Deurs, lektor v. Medicinsk-Anatomisk 
institut A, Panum Instituttet, Københavns 
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Universitet. Født den 7. januar 1948 i Køben­
havn. Matematisk-naturvidenskabelig student 
(Set. Jørgens Gymnasium, Frederiksberg) 
1966. Cand.scient i biologi 1971. Lic.scient. 
1974. Visiting Scientist ved Department of 
Biological Structure, University of Washing­
ton Medical School, Seattle, USA, 1977-1978. 
Modtaget støtte fra bl.a. Weimans legat, Weg-
ges mindelegat for zoologer, samt fra det læge-
og naturvidenskabelige forskningsråd. Viden­
skabelige arbejder indenfor cellebiologiske og 
elektronmikroskopiske emner: permeabilitet 
og barriereforhold, endocytose, vesikulær 
transport, lysosomer og cellekontakter. Over­
sigtsartiklen »Elektronmikroskopiske undersø­
gelser af permeabilitet og barriereforhold i rot-
tehjerrnens mikrovaskulatur og plexus choroi-
deus«, der bygger på 10 tidligere publicerede 
arbejder, blev antaget til forsvar for den medi­
cinske doktorgrad den 19. dec. 1980. 
C and.med. Bent Faber Vestergaard forsvarede den 
20. november 1981 sin afhandling: »Herpes 
Simplex Virus Antigens and Antibodies — A 
survey of studies based on quantitative immu-
noelectrophoresis«. Officielle opponenter var 
professor dr.med. Erik Eycke, overlæge 
dr.med. Niels Fløiby og lektor, overlæge 
dr.med. Ove Jessen. Af tilhørerne opponerede 
ingen. Graden meddelt den 2. december 1981. 
Selvbiografi: 
Bent Faber Vestergaard, overlæge ved Statens 
Seriuminstitut. Født den 5. februar 1938 i 
Brønderslev. Student fra Hjørring Gymnasi­
um 1956. Eægevidenskabelig embedseksamen 
fra Århus Universitet 1965. Tilbragte derefter 
4 år i New York City. Rotating internship ved 
Booth Memorial Hospital 1966. Research fel-
low og senere research associate ved Depart­
ment of Microbiology, Cornell University Me­
dical College, New York Hospital 1967-69. 
Derefter godt I i års ansættelse som lektor ved 
Institut for Medicinsk Mikrobiologi, Køben­
havns Universitet. Fra maj 1981 overlæge ved 
enterovirusafdelingens virusdiagnostiske af­
snit,  Statens Seruminstitut. 
Videnskabelig virksomhed indenfor virolo­
gien. !  Staterne omfattende: Arbovirus: epide­
miologi, økologi og patogenicitet. I Danmark 
har arbejdet hovedsaglig omfattet herpes 
simplex virus og i mindre grad andre human­
patogene herpes virus såsom Epstein-Barr viru 
og varicella zoster virus. 
Modtaget legater og støtte fra statens læge­
videnskabelige forskningsråd. Kræftens Be­
kæmpelse, Ferdinand og Ellen Hindsgauls 
Fond, Konsul Ehrenfried Owesén og Hustrus 
Fond, Gårdejer af Stenløse Peder Eaurits Pe­
dersens Eegat, Ears Christophersen og Hustru 
Adolfme, født Heyerdahl's Eegat ved Olga, 
Martha og Edvard Christophersen, Petragia's 
Eegat, og Aage og Edith Dyssegaard's Fond. 
Har modtaget ESSEX-prisen for arbejdet 
med herpes simplex virus. Disputatsen blev 
antaget den 3. september 1981. 
Cand.med. Gunhild Lange Wantzin forsvarede den 
15. oktober 1981 sin afhandling: »Proliferation 
Characteristics of Human Eeukaemic blast 
Cells in vivo before and after Cotostatic 
Drugs«. Officielle opponenter var 1. reservelæ­
ge dr.med. Peter Ernst og lektor dr.med. Car­
sten Ropke. Af tilhørerne opponerede ingen. 
Graden meddelt den 28. oktober 1981. 
Selvbiografi: 
Gunhild Regitze Eange Wantzin. 1. reservelæ­
ge, dermatologisk afdeling, Finseninstitutet. 
Født den 15. februar 1945 på Frederiksberg. 
Student fra Akademisk Studenterkursus 1963. 
Eægevidenskabelig embedseksamen februar 
1972 fra Københavns Universitet. Kandidat­
stipendiat ved det lægevidenskabelige fakultet, 
Københavns Universitet, fra 01.01.1973 til 
08.04.1976. Støtte er modtaget fra: Kræftens 
Bekæmpelse, Fonden til lægevidenskabens 
fremme. Statens lægevidenskabelige forsk­
ningsråd, Kong Christian X's fond, Svend Co­
les Frederiksen og hustru s fond, P. Carl Peter-
sen's fond, Ferdinand HindsgauTs fond og Da-
ell 's fond. I 1980 modtaget prof., dr.med. Carl 
Rasch's rejsestipendium til 3 mdrs. Studierejse 
i USA. Speciallæge i dermato-venerologi 
15.10.1981. Siden embedseksamen arbejdet 
med cellekinetiske problemer hos patienter 
med akut leukæmi før og under behandling 
med kemoterapi. Dette arbejde har resulteret i 
liere publikationer. Forskningen er udført på 
medicinsk afd. A, Rigshospitalet. På dermato­
logisk afd., Finseninstitutet, er arbejdet med 
de cellekinetiske problemstillinger bragt videre 
til at omfatte kutane tumorer. Disputatsen an­
taget den 21. juli 1981. 
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C and. p harm. Ole Winding forsvarede den 27. 
august 1981 sin afhandling: »Foreign-Body 
contamination at angiography«. Officielle op­
ponenter var professor H. W. Fischer, lektor 
dr.med. Preben Geertinger og lektor, overlæge 
H. H. Jacobsen. Af tilhørerne opponerede in­
gen. Graden meddelt den 10. september 1981. 
Selvbiografi: 
Ole Winding, lektor ved Hygiejnisk Institut, 
Kbh.'s Univ., født den 3. oktober 1932 på Fre­
deriksberg, dimitteret 1954 fra kursus i Kø­
benhavn. Cand.pharm. juni 1962. Har modta­
get hædersgave fra Apoteker J.  B. Mikkelsens 
fond 1972, støtte fra Nordisk Gjenforsikrings-
selskabs Jubilæumsfond 1973 og fra Det læge­
videnskabelige Forskningsråd 1978. Efter 10 
år (1962-1972) som provisor på København­
ske apoteker, med publikationer vedrørende 
anvendelse af »laminar air flow« systemer ved 
aseptiske produktionsprocedure, ansættelse 
som adjunkt på Hygiejnisk Institut, Kbh.'s 
Univ., hvor det videnskabelige arbejde og 
publikationer hovedsageligt har drejet sig om 
medicinsk-hygiejniske aspekter vedrørende 
fremmedlegemeforurening af injektions- og in­
fusionsvæsker samt utensilier og følgevirknin­
ger ved intra-arterielle injektioner. Disputat­
sen antaget den 16. juni 1981. 
Doctores philosophiae 
Cand.mag. Sten Ebbesen forsvarede den 11. juni 
1981 sin afhandling: »The Commentators and 
Commentaries on Aristoteles' Sophistici Elen-
chi«. Ofiicielle opponenter var professor dr. 
Paul Moraux, Berlin og professor dr.phil. Jan 
Pinborg. Af tilhørerne opponerede professor 
dr.phil. Johny Ghristensen og cand.mag. Tro­
els Engberg-Pedersen. Graden blev meddelt 
den 30. juni 1981. 
Selvbiografi: 
Sten Ebbesen. Lektor ved Institut for Græsk 
og Latinsk Middelalderfilologi, Københavns 
Universitet. Født den 23. juni 1946. Søn af 
adjunkt Poul Mikael Ebbesen og hustru Ester 
Johanne Ebbesen, f. Nielsen. Gift 1970 med 
stud.mag. (nu cand.mag.) Anni Aggernæs. 
Tre børn, Marie, Peter og Martha Ebbesen, 
født 1972, 1974, 1,978. 
Klassisksproglig student fra Aurehøj Stats­
gymnasium i Gentofte 1974, immatrikuleret 
ved Københavns Universitet samme år med 
fagene klassisk filologi og russisk. Et ophold 
som stipendiat ved Thessaloniki Universitet 
1966-67 medførte at studiet af russisk blev ud­
skiftet med nygræsk. Cand.art. i nygræsk 1968. 
Cand.mag. i klassisk filologi 1972. Scholarsti-
pendiat ved Kbhv. Universitet 1970, kandi­
datstipendiat sammesteds 1972-73, adjunkt 
sammesteds 1973-76, lektor fra 1976. Medlem 
af Societé Internationale pour TEtude de la 
Philosophie Médiévale 1973, af Det Danske 
Sprog- og Litteraturselskab 1977. 
Publikationer (ca. 30 artikler, 4 bøger + dis­
putatsen) fra 1966 og fremefter, hovedsagelig 
vedrørende middelalderlig logik og semantik 
(nogle bidrag til studiet af moderne græsk 
grammatik er der dog også). Beskæftigelsen 
med de middelalderlige tekster startede da jeg 
i 1966 blev ansat af Det Danske Sprog- og Lit­
teraturselskab til at udgive en 13. århundredes 
kommentar til Aristoteles' Sophistici Elenchi 
(»Om Charlatangendrivelser«). Arbejdet med 
denne udgave (trykt 1977) førte til detaljerede 
undersøgelser af hele den græske og. latinske 
litteratur om fejlslutninger og af den historiske 
sammenhæng mellem den græske og den latin­
ske skolastiske litteratur. En væsentlig del af 
resultaterne er samlede i disputatsen som blev 
antaget den 6. maj 1980. 
Hovedparten af mit videnskabelige arbejde 
er siden 1966 blev udført på Københavns Uni­
versitets Institut for Græsk og Latinsk Middel­
alderfilologi, men der har været adskillige stu­
dierejser. Både hjemme- og udearbejdet har 
nyt godt af fondsstøtte. Blandt donorerne har 
været: Statens Humanistiske Forskningsråd, 
Carlsbergfondet, Smiths Stipendium, Dron­
ning Ingrids Romerske Fond, Martin Levys 
Mindelegat, Carl Rasch' Legat for Filologer, 
Ministeriet for Kulturelle Anliggender, Rask-
Ørsted Fondet. 
Mag.art. Jan Faye forsvarede den 8. oktober sin 
afhandling: »Et naturfilosofisk essay om tid og 
kausalitet«. Officielle opponenter var professo­
rerne Stig Andur Pedersen og Uffe Juhl Jen­
sen, Aarhus. Af tilhørerne opponerede dr.phil. 
Jens Ravnkilde, mag.art. Stig Alstrup Ras­
mussen og lektor dr. scient. Helge Kragh. Gra­
den meddeltes den 26. oktober 1981. 
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Selvbiografi: 
Jan Faye, født den 25. februar 1947 i Køben­
havn som søn af faktor Ove Georg Max Ed­
vardsen og laboratorieass. Regitze Edvardsen, 
født Faye. 
Matematisk student fra Akademisk studen­
terkursus 1970. Mag.art. i filosofi juli 1975. De 
efterfølgende par år matematiske og fysiske 
studier ved Københavns Universitet. Tildelt 
Århus Universitets sølvmedalje for besvarel­
sen af prisopgaven »Forholdet mellem teori og 
erfaring i videnskaben« i filosofi for 1971. 
Siden 1. juli 1975 arbejdsløs med en kort 
afbrydelse i anden halvår 1979, da jeg modtog 
støtte fra Det humanistiske Forskningsråd til 
færdiggørelsen af min disputats, som blev an­
taget den 23. juni 1981. Jeg har foruden dispu­
tatsen offentliggjort fiere artikler inden for vi­
denskabshistorie, videnskabsteori og naturfilo­
sofi. 
Mag.art. Gustav Henningsen forsvarede den 17. 
september 1981 sin afhandling: »The Witches 
Advocate. Basque Witchcraft and the Span-
nish Inquisition (1609-1614)«. Officielle oppo­
nenter var professor dr.phil. Niels Skyum-
Nielsen og professor dr.phil. Arild Flvidtfeldt. 
Af tilhørerne opponerede ingen. Graden med­
delt den 5. oktober 1981. 
Mag.art. Peter Alberg Jensen forsvarede den 23. 
september 1981 sin afhandling: »Nature as 
Code. The Achievement of Boris Pilnjak 1915-
1924». Officielle opponenter var professor 
fil.dr. Nils Åke Nilsson, Stockholm og profes­
sor dr.phil. Carl Stief. Af tilhørerne opponere­
de ingen. Graden meddelt den 5. oktober 1981. 
Selvbiografi: 
Peter Alberg Jensen, ekstern lektor. Født den 
15. august 1943 i København, Nysproglig stu­
dent fra Efterslægtselskabets Skole i 1962. Vin­
teren 1970/71 cand.phil. i russisk, 1974 mag. 
art i russisk litteratur. Modtaget Odense Uni­
versitets guldmedalje 1969 for afhandlingen 
»Fortællekunsten i Turgenevs romaner«. 1973-
76 kandidatstipendiat, og 1976-79 seniorsti­
pendiat ved Slavisk Institut, Københavns 
Universitet. Vintersemesteret 1981/82 gæste­
professor ved Universitåt Konstanz. Publice­
ret (i samarbejde med lektor, mag.art. P. U. 
Møller): »Pis'ma A. M. Remizova i V. Ja. 
brjusova k O. Madelungu«, Kbh. 1976. Dis­
putatsen antaget den 25. august 1980. 
Cand.mag. Minna Skafte Jensen forsvarede den 
18. december 1980 sin afhandling; »The Ho-
meric Question and the Oral-Formulaic Theo-
ry«. Officielle opponenter var professor dr. ].  
B. Hainsworth, Oxford og professor dr.phil. 
Johny Christensen. Af tilhørerne opponerede 
professor dr.phil. Jens Erik Skydsgaard og lek­
tor, cand.mag. Sten Ebbesen. Graden meddelt 
den 7. januar 1981. 
Selvbiografi: 
Minna Skafte Jensen, f. Hareskov. Lektor ved 
Institut for Klassisk Filologi, Københavns 
Universitet. Født den 19. maj 1937 i Ryde. 
Dimitteret fra Herning Gymnasium juni 1955, 
nysproglig. Immatrikuleret ved Københavns 
Universitet 1956, cand.mag. i klassisk filologi 
juni 1963. Pædagogikum ved Aurehøj Stats­
gymnasium 1964. Forskellige mindre legater i 
studietiden, kandidatstipendium 1964-67, al­
bansk statsstipendium jan.-febr. 1974. 
Videnskabelig virksomhed: studier i arkaisk 
græsk epos på et komperativt grundlag siden 
1964, studier i dansk nylatin siden 1977. Vig­
tigste produktion: Hovedlinier i de sidste år­
tiers Homerforskning. Kbh.: Gad 1968. (Stu­
dier i Sprog- og Oldtidsforskning 267). Beløn­
net med Københavns Universitets guldmedal­
je 1966. -  Tradition and Individuality in He-
siod's Works and Days. (Classica et Mediae-
valia 27, 1966. 1-27). — I samarbejde med Kar­
sten Friis-Jensen: Humanismens gennembrud 
i Danmark set gennem Hans Frandsens forfat­
terskab. (Museum Tusculanum 40-43, 1980. 
651-80). Disputatsen antaget den 28. oktober 
1980. 
Cand.mag. Flemming Lundgreen-Nielsen forsvare­
de den 16. december 1980 sin afhandling: »Det 
manglende ord, N. F. S. Grundtvigs digtning, 
litteraturkritik og poetik 1978-1819«. Officielle 
opponenter var professor Christian Thodberg, 
Aarhus og lektor, cand.mag. Erik A. Nielsen. 
Af tilhørerne opponerede professor dr.phil. 
Aage Henriksen, dr.theol. Kaj Thanning og 
professor dr.phil. Andreas Haarder. Graden 
meddelt den 7. januar 1981. 
Selvbiografi: 
Flemming Torkild Jacob Lundgreen-Nielsen, 
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lektor i dansk litteratur ved Institut for Nor­
disk Filologi ved Københavns Universitet. 
Født den 24. januar 1937 i Hellerup (Foræl­
dre; Fabrikant Otto Nielsen og musiklærer 
Edith Mortensen). Nysproglig studentereksa­
men fra Frederiksborg Statsskole 1955. Studie­
ophold ved University of Alabama, Tuscaloo-
sa, Alabama, USA. (journalistik, amerikansk 
litteratur, sprog) 1955-56. Værnepligt aftjent i 
Flyvevåbnet 1956-1958 (hjemsendt som ser­
gent). Cand.mag. i dansk og tysk fra Køben­
havns Universitet januar 1965. Kandidatsti­
pendium sammesteds 1/2 1965 -  1/12 1967, 
Universitetsadjunktur 1/12 1967 -  1/8 1968. 
Amanuensis i dansk litteratur under Institut 
for nordisk Filologi sammesteds 1/8 1968- 1/8 
1972, lektor fra 1/8 1972. Undervisning ved 
Det Trierske Faglærerkursus januar 1963 — ju­
ni 1968. Fra februar 1970 tilknyttet semester­
undervisningen af amerikanske college studen­
ter i København under DIS Study Division. 
Modtagne legater: Fulbright rejsestipendium, 
Alabama Interfraternity Scholarship; fribolig 
på Borchs Kollegium november 1964 -  okto­
ber 1969. Videnskabelig virksomhed; N. F. S. 
Grundtvig. Skæbe og forsyn. Studier i Grund­
tvigs nordisk-romantiske dramatik, 1965. Den 
nordiske fortælling i det 18. århundrede. Bi­
drag til en dansk genres historie, 1968. Des­
uden artikler og anmeldelser i festskrifter, fag­
tidsskrifter og dagspressen. Redaktør (sam­
men m. Iver Kjær) af tidsskriftet Danske Stu­
dier fra 1978. Medlem af Grundtvig-Selska­
bets styrelse fra 1964; medlem af Det danske 
Sprog- og Litteraturselskab fra 1977; medlem 
af Universitets-Jubilæets Danske Samfunds 
styrelse fra 1979. Disputatsen blev antaget den 
24. april 1979. 
Mag.art. Nini Prætorius forsvarede den 4. de­
cember 1981 sin afhandling; »Subjekt og ob­
jekt -  En afhandling om psykologiens grund­
lagsproblemer«. Ofiicielle opponenter var for­
skerstipendiat dr.phil. Peter Zinkernagel og 
professor dr.philos. Guttorm Fløidstad, Oslo. 
Af tilhørerne opponerede professor Joachim 
Israel og professor Arne Ting Mortensen. Gra­
den meddelt den 15. december 1981. 
Selvbiografi: 
Nini Prætorius, Lektor i psykologi ved Psyko­
logisk Laboratorium, Københavns Universi­
tet. Født den 7. marts 1939 i Ærøskøbing. 
Mat.-nat. student 1959 fra N. Zahles Gymna­
sium. Påbegyndt psykologistudiet ved K.U. 
september 1962. Mag.art. i psykologi septem­
ber 1969. Amanuensis ved Psykologisk Labo­
ratorium, K.U., oktober 1969 og fra 1974 lek­
tor s.s. Scholarstipendium 1967-69. Kandidat­
stipendium 1971-74. Seniorstipendium 1976-
79. Alle stipendier tildelt af Københavns Uni­
versitet. Forsknings- og foredragsrejser i ud­
landet; Universitetet i Bergen i efteråret 1975. 
Universitetet i Lund i efteråret 1975. Universi­
tetet i Namur, Belgien, efteråret 1977. USA 
foråret 1978 ved bl.a. Ghicago Univ., Harvard 
Univ., U.C.L.A. England foråret 1978 ved 
London Univ. Birkbeck College. USA foråret 
1981 ved bl.a. Boston Univ., Harvard Univ., 
Massachusetts Institute of Technology, Prin­
ceton Univ., State Univ. of New York at Stony 
Brook. Foredrag i Boston Colloquium for the 
Philosophy of Science, foråret 1981. Til såvel 
min forskning som mine foredragsrejser har 
jeg modtaget støtte fra Det Humanistiske 
Forskningsråd og fra Det Humanistiske Fakul­
tet, Københavns Universitet. Hovedværker; 
Subject and Object. An Essay on the Episte-
mological Foundation for a Theory of Percep­
tion. Dansk Psykologisk Forlag, 1978. Dispu­
tatsen blev antaget den 25. august 1981. 
Ph.D. Mark C. Taylor forsvarede den 12. juni 
1981 sin afhandling: »Journeys to Selfhood, 
Hegel and Kierkegaard«. Officielle opponen­
ter var professor Dr. Michael Theunissen, Ber­
lin og lektor, dr.theol. Peter Kemp. Af tilhører­
ne opponerede professor dr.theol. Jens Glebe 
Møller og professor Alastair McKinnan. Gra­
den meddelt den 30. juni 1981. 
Selvbiografi: 
Mark C. Taylor, professor i religion. Født den 
13. december 1945 i USA. Gift med Dinny 
Taylor, har børnene Arons Stearns T. og Kir­
sten Jennie T. Dimitteret i juni 1964 fra West­
field, USA. B.A. fra Wesleyan University 
1968, Ph.D. fra Harvard University 1973. Har 
modtaget John Simon Guggenheim Founda­
tion stipendium. Videnskabelig produktion: 
»Kierkegaard's Pseudonymous Authorship: A 
Study of time and Self«, Princeton U.p. 1975; 
»Religion and the Image of Man«, Prentice-
Hall 1976; »Unfmished...«, (editor), Scolar 
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Press, 1981. American Academy of Religion: 
Chairman, Research and Publications Com-
mittee; Member of Board of Directors, Board 
of Trustees & Scholars Press. Disputatsen an­
taget den 28. april 1981. 
Mag.art. Kjeld Zeruneith forsvarede den 22. juni 
1981 sin afhandling: »Den frigjorte. Emil 
Aarestrup i digtning og samtid. En biografi«. 
Officielle opponenter var professor Torben 
Brostrøm og professor dr.phil. Aage Henrik­
sen. Af tilhørerne opponerede digteren Vagn 
Steen. Graden meddelt den 30. juni 1981. 
Selvbiografi: 
Keld Zeruneith, lektor. Institut for Nordisk Ei-
lologi ved Københavns Universitet, født den 
19. marts 1941 i København. Klassisk sproglig 
student fra Østre Borgerdydskole 1960. Biblio­
tekar 1965 og magister i l i tteraturvidenskab 
1971. 
Ansat ved Københavns kommunes bibliote­
ker 1965-68, ved Danmarks biblioteksskole 
1969-72. Modtaget arbejdslegat fra Statens 
kunstfond 1970, 1973, 1975. Har udgivet føl­
gende bøger: »Med fem fingere på hver hånd« 
(digte 1970), »Med andre ord« (digte 1972), 
»Trediepersoner« (digte 1975), »Erigørelsen 
fra fortiden -  Tekster 1870-1890« (sm. m. 
Klaus P. Mortensen, 1977). Desuden en lang 
række videnskabelige artikler og bidrag til 
tidsskrifter (især »Kritik« 1967 ff.),  leksika, lit­
teraturhistorie, antologier m.m. Disputatsen 
antaget den 31. marts 1981. 
Doctores scientiarum 
Cand.scient. Ole Hamann forsvarede den 22. ok­
tober 1981 sin afhandling: »Studier over Galå-
pagosøernes vegetation. En sammenfattende 
redegørelse for undersøgelser i perioden 1971-
1980« Officielle opponenter var professor dr. 
Eddy van der Maarel og docent fil.  dr. Uno 
Eliasson. Af tilhørerne opponerede lektor Hen­
ning Adsersen. Graden meddelt den 30. okto­
ber 1981. 
Selvbiografi: 
Ole Jørgen Hamann, lektor ved Institut for 
Systematisk Botanik, Københavns Universi­
tet. Født den 4. februar 1944, Erederiksberg. 
Student (mat.-nat.) fra Virum Statsskole 1962. 
Cand.scient. (botanik/legemsøvelser) med 
speciale i botanisk systematik januar 1970. Era 
november 1971 til november 1972 ansat af 
UNESCO som Associate Expert in Plant Eco-
logy Applied to Wildlife Conservation ved 
Charles Darwin Research Station, Galåpagos, 
Ecuador. Har siden denne ansættelse arbejdet 
med botanik og naturbevarelse på Galåpagos-
øerne. Har gennem årene modtaget støtte fra 
Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd, 
Forskningsrådet for Udviklingsforskning, Ver­
densnaturfonden (World Wildlife Fund), Carl 
& Ellen Hertz's Legat til Dansk Læge- og Na­
turvidenskab, og Arnstedts Familielegat. Fra 
1977 medlem af bestyrelsen i the Charles Dar­
win Foundation for the Galåpagos Isles, en 
international organisation, der er rådgivende 
for Ecuadorianske myndigheder med hensyn 
til forskning og fredning på Galåpagosøerne. 
Har skrevet en række artikler (videnskabelige 
og populære), hovedsageligt om Galåpagos-
øernes flora og vegetation. Disputatsen anta­
get den 3. juli 1981. 
Mag.scient et cand.mag. Sten Hansen forsvarede 
den 13. oktober sin afhandling: »Contributions 
to the Sylvester-Gallai-theory«, i forbindelse 
med to tidligere offentliggjorte publikationer. 
Officielle opponenter var professor dr.phil. 
Erik Sparre Andersen og professor dr.phil. 
Thøger Bang. Af tilhørerne opponerede ingen. 
Graden meddelt den 21. oktober 1981. 
Selvbiografi: 
Sten Sture Hansen, studielektor, født den 10. 
april 1929 i Middelfart. Forældre: forfatterin­
den Karen Hornelund og afdøde overlærer C. 
G. Clausen. Student 1947 fra Fredericia Gym­
nasium. Mag.scient. et cand.mag. februar 
1953 i matematik (bifag: fysik, kemi, astrono­
mi). Adjunkt ved Set. Annæ Gymnasium 
1954, ved GI. Hellerup Gymnasium 1971, stu­
dielektor 1971. Deltaget i organisationsarbejde 
fra 1957. Medlem af styrelsen for Statsskoler­
nes Lærerforening 1957 og dermed af styrelsen 
for Gymnasieskolernes Lærerforening. For­
mand for Statskolernes Lærerforening fra 
1959-1971, og i samme tidsrum medlem af be­
styrelsen for Danske Statsembedsmænds Sam­
råd. Ledede forhandlinger om tjenestetid i 
1961 og igen i 1970. Ledede som formand for 
forbundet af statsskolernes Lærerforening og 
De Kommunale Gymnasieskolers Lærerfore­
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ning forhandlinger i forbindelse med tjeneste-
mandsreformen i 1969. Deltog i arbejdet med 
fusionen af Danske Statsembedsmænds Sam­
råd og Akademikernes Samarbejdsudvalg til 
Akademikernes Centralorganisation i 1971, 
hvorved nedlæggelse af Statsskolernes Lærer­
forening og overdragelse af forhandlingerne til 
Gymnasieskolernes Lærerforening muliggjor­
des. Udgivet lærebogen »Relativitetsteori« i 
1965. Det videnskabelige arbejde har koncen­
treret sig om et geometrisk-kombinatorisk em­
ne, der tager sit udgangspunkt i en hypotese, 
der blev fremsat af Sylvester allerede i 1893, 
men som først blev bevist af Gallai i 1943. Ar­
bejdet omfatter generalisationer og udvidelser 
af denne hypotese i flere forskellige retninger. 
Det er i hovedsagen samlet i disputatsen, der 
blev antaget den 7. maj 1981. Forud for dispu­
tatsen går to artikler i Mathematica Scandina-
vica: »A Generalisation of a Theorem of Sylve­
ster.. .«, 1965, og »On Configurations in 3-spa-
ce without elementary planes and on the num-
ber of ordinary planes«. 
Lic.scient. Preben Bach Holm forsvarede den 7. 
oktober 1981 sin afhandling: »Rekonstruktion 
af synaptonemale komplekser i analysen af 
kromosomparring og overkrydsning« i forbin­
delse med 10 tidligere offentliggjorte publikati­
oner. Officielle opponenter var afdelingsleder 
dr.med. Jørgen Schultz-Larsen og professor 
dr.rer.nat. Richard Egel. Af tilhørerne oppo­
nerede ingen. Graden meddelt den 15. oktober 
1981. 
Selvbiografi: 
Preben Bach Holm, født den 22. februar 1948. 
Matematisk Studentereksamen fra Viborg 
Kathedralskole 1967. Naturvidenskabelig em­
bedseksamen fra Københavns Universitet 
1973 med speciale i cytologi. Lic.scient. grad i 
genetik fra Københavns Universitet 1977. 
1973-1975; Stipendiat hos professor Mogens 
Westergaard, Carlsberg Laboratoium, 1975: 
Stipendiat på Fysiologisk Afdeling, Carlsberg 
Laboratorium. 
Lic. techn. Poul Erik Lindehof forsvarede den 29. 
september 1981 sin afhandling: »Supercon-
ducting microbridges exhibiting Josephson 
proberties« i forbindelse med 24 tidligre offent­
liggjorte afhandlinger. Officielle opponenter 
var professor A. B. Pippard, Cambridge Uni-
versity og professor Henrik Smith. Af tilhører­
ne opponerede ingen. Graden meddelt den 7. 
oktober 1981. 
Selvbiograf :Pou\ Erik Lindelof (tidligere Gre-
gers-Hansen). Lektor ved Fysisk Laboratori­
um I, H. C. Ørsted Institutet. Født den 14. 
august 1938 på Højme Mark ved Odense, søn 
af distriktbestyrer Peder Gregers-Hansen og 
hustru Hertha Marie Lindelof. Student 1957 
fra Roskilde Katedralskole. Civilingeniør (EF) 
1963. Teknisk Licentiat 1969. Nordisk forsk­
ningsstipendiat ved Afdelning lor Teknisk Fy­
sik, Tekniska Hogskolan, Otnås, Finland 
1969-70. Amanuensis ved Fysisk Laboratori­
um I 1970 (senere adjunkt og lektor). Modtog 
1976 Ole Rømer-Fondets pris som anerkendel­
se af videnskabeligt arbejde indenfor den ek­
sperimentelle lavtemperaturfysik. Forfatter og 
medforfatter til en række tidsskriftsartikler om­
handlende metallers elektrontransport, hyper-
finvekselvirkning, magnetisme og supraled-
ning. Disse eksperimentelle undersøgelser er 
blevet støttet af Statens naturvidenskabelige 
Forskningsråd og Philips Fond af 1958. 
Lic.scient Sven Maaløe forsvarede den 15. decem­
ber 1981 sin afhandling: »Eksperimentelle og 
Geokemiske Studier af Magma Genese« i for­
bindelse med 14 tidligere offentliggjorte af­
handlinger. Officielle opponenter var professor 
W. Scott MacKenzie, Manchester, og profes­
sor dr.phil. Henning Sørensen. Af tilhørerne 
opponerede professor M. J. O'Hara, Wales. 
Graden meddelt den 22. december 1981. 
Selvbiograf: 
Sven Maaløe, professor i petrologi ved univer­
sitetet i Bergen, født den 2. maj 1943 i Sakskø­
bing, student i 1962, aftjente værnepligt fra 
1962 til 1964. Geologistudiet påbegyndtes i 
1964 og afsluttedes i 1971, 7. december med 
magistergraden med afhandlingen: »Pegmatit-
terne i Moss-rådet«. Blev licentiat i 1976 på 
afhandlingen: »Crystallization relationships of 
the Skaergaard intrusion, East Greenland«. 
Jeg var kandidatstipendiat fra 1972 til 1974 og 
seniorstipendiat fra 1974 til 1976, samt lektor­
vikar fra 1976 til 1977. I 1977 blev jeg udnævnt 
til professor ved Universitetet i Bergen. Har 
publiceret 26 afhandlinger i internationale 
tidsskrifter. Har været på forskningsophold i et 
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år ved University of Cambridge og University 
of Chicago. 
Lic.scient. Søren Wilken Rasmussen forsvarede den 
14. oktober 1981 sin afhandling: »Betydningen 
af det synaptiske kompleks for homolog og ik-
ke-homolog parring af kromosomer samt for 
dannelsen af chiasmats« i forbindelse med 9 
tidligere offentliggjorte publikationer. Offi­
cielle opponenter var lektor dr.phil. Jytte R. 
Nilsson og professor dr.rer.nat. Richard Egel. 
Af tilhørerne opponerede ingen. Graden med­
delt den 22. oktober 1981. 
Selvbiografi: 
Søren Wilken Rasmussen, født den 18. oktober 
1945. Matematisk studentereksamen 1964 fra 
Ålborg Katedralskole. Naturvidenskabelig 
embedseksamen 1973 fra Københavns Univer­
sitet med genetik som hovedfag. Lic.scient 
1974 fra Københavns Universitet. Fra 1973 
ansat som videnskabelig medarbejder ved 
Carlsberg Laboratoriets Fysiologiske Afdeling. 
Mag.scient. Ib Rode Pedersen forsvarede den 20. 
januar 1981 sin afhandling: »Structural Com-
ponents and Replication of arenaviruses« i for­
bindelse med 7 tidligere offentliggjorte publi­
kationer. Officielle opponenter var professor 
dr.phil. Ebba Lund og dr.phil. Jes Forchham­
mer. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden 
meddelt den 28. januar 1981. 
Selvbiografi: 
Ib Rode Pedersen, afdelingsleder, lektor ved 
Institut for Medicinsk Mikrobiologi ved Kø­
benhavns Universitet. Født den 26. maj 1934 i 
Hellerup. Student (mat.-nat.) 1954. Mag. 
scient i biokemi (Københavns Universitet) ju­
ni 1963. Videnskabelig assistent. Statens Se­
ruminstitut, 1963-1965. Post doctoral fellow, 
Department of Microbiology, Medical School, 
University of Pennsylvania, 1965-1966. Viden­
skabelig assistent. Institut for Medicinsk Mi­
krobiologi 1966, lektor 1967, og afd.-leder 
1969. Institutbestyrer 1972-1975. Bestyrelses­
medlem, Dansk Selskab for Patologi 1970-
1976. Modtaget legater fra National Institutes 
of Health, Rask-Ørsted Fondet, Frk. P. A. 
Brandts Legat, Fonden til Lægevidenskabens 
Fremme, Ellen og Carl Hertz Legat, Warwara 
Larsen Fonden, Scleroseforeningen, og Det 
Lægevidenskabelige Forskningsråd. Det vi­
denskabelige arbejde har været orienteret om­
kring nukleinsyre, protein og immunkemiske 
undersøgelser af adenovirus, lymfocytær cho-
riomeningitis virus og mæslingevirus. Dispu­
tatsen antaget i december 1980. 
Lic.agro. Ole Scharff forsvarede den 22. januar 
1981 sin afhandling: »Calciumaktiveret adeno-
sintriphosphatase i erythrocytens plasma­
membran« i forbindelse med 8 tidligere offent­
liggjorte publikationer. Officielle opponenter 
var afdelingsleder dr.med. Jesper Vuust Møl­
ler og afdelingsleder dr.med. Jens Otto Wieth. 
Af tilhørerne opponerede ingen. Graden med­
delt den 30. januar 1981. 
Selvbiografi: 
Ole Holger Scharff, født den 23. december 
1932 i København. Studentereksamen 1951 fra 
Øregård Gymnasium. Forstkandidat 1957 fra 
Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. An­
sættelse 1957 ved Statens Forstlige Forsøgsvæ­
sen. Aftjening af værnepligt 1958-60 (herunder 
ét års tjeneste ved Finseninstitutet). Ansættel­
se 1960-65 ved Landbohøjskolen som viden­
skabelig assistent, senere stipendiat. Jord­
brugsvidenskabelig licientiatgrad (hovedfag: 
plantefysiologi, bifag: kemi og matematisk sta­
tistik) 1963 fra Landbohøjskolen. Ansættelse 
1965 ved Finseninstitutet som videnskabelig 
assistent, først ved Medicinsk Isotopafdeling, 
senere ved Klinisk Fysiologisk Afdeling. Un­
dersøgelser over cellestofskifte og stoftransport 
over cellemembraner, herunder regulering af 
celleaktivitet via calcium-calmodulin sy­
stemet. 
Mag.scient. Jens Ulstrup forsvarede den 28. okto­
ber 1981 sin afhandling: »Kemiske Elemen-
tarprocesser i Kondenserede Medier« i forbin­
delse med 15 tidligere offentliggjorte publikati­
oner. Officielle opponenter var professor 
dr.phil. J.  P. Dahl og lektor dr.phil. Ole J. 
Heilmann. Af tilhørerne opponerede ingen. 
Graden meddelt den 5. november 1981. 
Selvbiografi: 
Jens Ulstrup. Lektor ved Kemisk Laboratori­
um A, Danmarks Tekniske Højskole. Født den 
23. juni 1941. Studentereksamen i 1959 fra 
Frederiksberg Gymnasium. Mag.scient. ved 
Københavns Universitet i oktober 1964. Efter 
kortvarig ansættelse på Danmarks Tekniske 
Højskole opholdt jeg mig i halvandet år ved 
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Physical Chemical Laboratory, University of 
Oxford, som medlem af University College og 
på et stipendium fra the British Council. Fra 
1968 har jeg været amanuensis og siden lektor 
ved Danmarks Tekniske Højskole. Længere 
studieophold ved Institutet for Elektrokemi, 
Videnskabernes Akademi, Moskva (ti måne­
der), Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-
Gesellschaft i Vestberlin (institut for elektro­
kemi og halvlederfysik, seks måneder), og ved 
Institutet for Uorganisk Kemi og Elektrokemi, 
Videnskabernes Akademi, Tbilisi,  USSR (en 
måned). 
Min videnskabelige virksomhed har især 
omfattet hastighedsteori for kemiske, elektro­
kemiske og biologiske processer, elektrokataly-
se, kinetisk isotopeffekt samt teori for solvatise-
rede joner og jonvekselvirkning i flydende me­
dier. En del af denne virksomhed er udøvet i 
samarbejde med forskningsinstitutioner i 
Vesttyskland, Sovjetunionen, Israel og USA. 
Resultaterne er nedfældet i mange afhandlin­
ger i internationale lågtidsskrifter og i en mo­
nografi udgivet på det internationale videnska­
belige bogforlag Springer-Verlag i Heidelberg. 
Jeg er for nylig blevet »overseas« member af 
Faraday Council og af det kemiske tidsskrift 
Acta Chemica Scandinavicas redaktionsko­
mité. 
Lic.scient. Dorte Olesen forsvarede den 10. juni 
sin afhandling: »Om Connes spektret for C*-
dynamiske systemer« i forbindelse med 8 tidli­
gere offentliggjorte publikationer. Officielle 
opponenter var professor dr. Marc A. Rieffel, 
University of California at Berkeley og profes­
sor dr.phil. Bent Fuglede. Af tilhørerne oppo­
nerede ingen. Graden meddelt den 18. juni 
1981. 
Selvbiografi: 
Dorte Olesen, lektor ved Matematisk Institut, 
Københavns Universitet, født den 8. januar 
1948. Datter af overlæge, dr.med. Knud H. 
Olesen og børnelæge Irene Olesen. Gift med 
professor, dr.phil. Gert Kjærgaard Pedersen. 
To sønner: Just og Oluf. Student (mat.-fys.) 
Sortedam Gymnasium 1966. Cand.scient. i 
matematik og fysik 1973 fra Københavns Uni­
versitet. Universitetets guldmedalje 1973. 
Lic.scient. i matematik 1975 fra Odense Uni­
versitet. Kandidatstipendiat ved Odense Uni­
versitet 1973-74. Sekretær i Undervisningsmi­
nisteriets økonomisk-statistiske Kontor 1974-
76. Seniorstipendiat ved Københavns Univer­
sitet 1976-79. Forskningsrådsstipendiat 1979. 
Lektor 1980. 
Cand.polyt. Asker Aarkrog forsvarede den 27. 
marts 1981 sin afhandling: »Environmental 
Studies on Radioecological Sensivity and Va-
riability with special Emphasis on the Fallout 
Nuclides "'Sr and 117Cs«. Ofilcielle opponenter 
var lektor Ph. D. Leon Pape og professor fll.dr. 
Bertil Persson. Af tilhørerne opponerede in­
gen. Graden meddelt den 6. april 1981. 
Selvbiografi: 
Asker Aarkrog. Født den 5. januar 1932 i Ar-
hus, søn af overtrafikinspektør Asker Aarkrog 
og Ketty Aarkrog, født Vinderslev. Gift 1957 
med overlæge Tove Aarkrog, født Bryrup. Ma­
tematisk naturvidenskabelig student fra Or­
drup Gymnasium i 1950. Civilingeniør (kemi) 
fra Danmarks Tekniske Højskole 1955. Vær­
nepligtig flyverløjtnant ved Forsvarets Forsk­
ningsråd 1956. 1957 ansat ved helsefysisk afde­
ling, Atomenergikommissionens forsøgsanlæg 
Risø. 1958 studieophold ved den amerikanske 
atomenergikommissions Health and Safety 
Laboratory i New York. 1961 souschef i helse­
fysisk afdeling. Har specielt arbejdet med pro­
blemerne omkring den radioaktive forurening 
af miljøet. 
b. Licentiater 1981 
Der blev i 1981 tildelt 44 licentiatgrader, nem­
lig én teologisk, 7 samfundsvidenskabelige, én 
lægevidenskabelig, 4 humanistiske og 31 na­
turvidenskabelige. Oplysninger om forfatter­
nes navne og afhandlingernes titler findes i det 
følgende kapitel. 
c. Licentiatstuderende 1981 
Der var i 1981 tilmeldt følgende licientiatstu-
derende: 
Det teologiske Fakultet 3 
Det samfundsvidenskabelige Fakultet 21 
Det lægevidenskabelige Fakultet 8 
Det humanistiske Fakultet 25 
Det naturvidenskabelige Fakultet 101 
I alt 158 
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d. Besvarelser af prisopgaver indleveret 
1981: 
Der blev i 1981 indleveret ialt 31 besvarelser af 
universitetets prisspørgsmål for 1980 (1979). 
Heraf blev 17 belønnet med guldmedalje, 9 
med sølvmedalje, medens 5 ikke opnåede no­
gen belønning. Oplysninger om forfatternes 
navne, besvarelsernes titler og den opnåede 
belønning findes i det følgende kapitel. En for­
fatter, hvis besvarelse blev belønnet med sølv­
medalje, ønskede ikke at modtage denne, hvor­
for besvarelsen ikke, lige som tilfældet er med 
de ikke-belønnede besvarelser, er medtaget i 
fortegnelsen i kapitel VII. 
e. Prisopgaver, udskrevet 1981 
Det teologiske Fakultet 
Teologi A: Paulus-kronologien med særlig hen­
blik på nyere og nyeste forskning. 
Teologi B: Hovedtendenser i forskningen ef­
ter 2. verdenskrig over gnosticismens egenart 
og oprindelse. 
Teologi C: Hvilken betydning vil demokrati-
seringstendenserne sammen med fremkomsten 
af de folkelige bevægelser i 1960'erne og 
1970'ernes Danmark fa for læren om det kirke­
lige embede og for udøvelsen af det. 
Det samfundsvidenskabelige Fakultet 
Retsvidenskab A: Ophavsretlige problemer i for­
bindelse med kabel- og satellitdistribution af 
radio- og TV-udsendelser. 
Retsvidenskab B: Prioriteringsregler. I forvalt­
ningsretten forekommer prioriteringsregler, 
d.v.s. regler om, hvilken vægt et vist kriterium 
skal have under afvejningen ved udøvelsen af 
forvaltningsretlig skøn. Der ønskes en under­
søgelse af sådanne regler og deres retsvirknin­
ger. Undersøgelsen kan begrænses til eet eller 
nogle bestemte forvaltningsområder. 
Retsvidenskab C: En kritisk vurdering af de 
gældende regler om forholdet mellem liere 
panthavere i samme faste ejendom, dels med 
henblik på det nuværende tinglysningssystem, 
dels med henblik på en eventuel indførelse af 
et EDB-styret tinglysningssystem. 
Retsvidenskab 1): Identifikationen mellem sel­
skab og aktionærer m.m. I hvilket omfang kan 
anerkendelsen af et aktie- eller anpartsselskab 
som selvstændigt retssubjekt fraviges, således 
at selskabet identificeres med aktionærer/an­
partshavere eller andre, der reelt kontrollerer 
selskabets virksomhed? Besvarelsen kan tage 
udgangspunkt i den i amerikansk ret udviklede 
lære »Piercing the corporat veil« og den kan 
begrænses til danske selskaber eller til uden­
landske selskaber, der kontrolleres af dansk 
kapital. 
Statsvidenskab A: I hvilket omfang kan ma­
kroøkonomisk teori baseret på rationelle for­
ventninger betragtes som en videreudvikling af 
montarismen. 
Statsvidenskab B: Samspillet mellem nominel 
rente, skatteregler og prisudvikling og dette 
samspils betydning for opsparing og investe-
ring. 
Statsvidenskab C: Der ønskes en redegørelse 
for den teoretiske baggrund for COMECON-
landenes integrationsbestræbelser samt en 
vurdering af de praktiske resultater. 
Statsvidenskab D: Der ønskes en sammenlig­
nende oversigt over forbrugssystemer med ud­
gangspunkt i såvel direkte som i indirekte nyt­
tefunktioner. Endvidere ønskes enkelte for­
brugssystemer afprøvet og vurderet på et 
dansk talmateriale. 
Statsvidenskab E: Der ønskes en teoretisk og 
empirisk analyse af kapitalistisk udvikling af 
en lille, udviklet, national økonomi inden for 
verdenssystemet af nationale økonomier. 
Etnografi A: Der ønskes en diskussion af me­
dicinsk pluralisme: Om valg og brug af forskel­
lige medicinske systemer (eller subsystemer) 
og disse konsekvenser på lokalplan i u-lande, 
behandlet teoretisk og empirisk i antropologisk 
regi. 
Etnografi B: Der ønskes en empirisk begrun­
det stillingtagen til Clastres hypotese om op­
rindelig anarkisme. 
Sociologi: Levevilkår og holdningsmønstre; 
Begrebsanalyse og forskningsopgaver. 
Kultursociologi A: Der ønskes en analyse af 
forholdet mellem industrialiseringsprocesser 
og klasseorganisering, baseret på et eller flere 
enkeltlandestudier i Den tredje Verden. 
Kultursociologi B: Der ønskes en diskussion af 
marxismens antagelser vedrørende overgan­
gen fra kapitalisme til socialisme med særligt 
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henblik på spørgsmålet om forholdet mellem 
stat og civilsamfund. 
Samfundsfag A: De politiske aspekter af 
USA's og Sovjetunionens brug af militære 
midler i deres internationale relationer. 
Samfundsfag B: Der ønskes en diskussion af 
ændrede økonomiske og politiske forholds be­
tydning for den offentlige sektors betydning og 
indhold. 
Det lægevidenskabelige Fakultet 
Tema: Smerter 
Medicin A: Sociale, psykologiske og farmakolo­
giske problemer ved behandlingen af kroniske 
smerter hos cancerpatienter. 
Medicin B: Der ønskes en på egne undersø­
gelser baseret belysning af sammenhængen 
mellem rygsmerter og fravær fra arbejde i po­
pulationer med forskellige arbejdsfunktioner. 
Medicin C: Der ønskes en prospektiv under­
søgelse af smertebeskrivelsens diagnostiske 
værdi ved smerter fra en afgrænset legemsregi-
on, f.eks. abdomen, hoved, thorax, etc. 
Medicin D: Der ønskes en kritisk gennem­
gang af litteraturen om substans P's og neuro-
tensins eventuelle betydning i smertens fysio­
logi og biokemi. 
Det humanistiske Fakultet 
Engelsk A: Der ønskes en undersøgelse af for­
holdet imellem diskursstrukturer i klasseværel­
set og kommunikativ kompetens på fremmed­
sproget (engelsk) i relation til engelskundervis­
ningen indenfor et af de gymnasiale områder i 
Danmark. 
Engelsk B: Der ønskes en undersøgelse og 
vurdering af væsentlige modkulturelle strøm­
ninger og deres udtryksformer i et eller flere 
engelsktalende lande i efterkrigstiden. 
Eskimologi: Den politiske digtning i Grøn­
land i 1970'erne. 
Europæisk etnologi: Etnologisk nytolkning og 
museal formidling. 
Der ønskes en gennemgang af nogle hoved­
tendenser i den nyere etnologisk-historiske ud­
forskning af dagliglivets sociale og kulturelle 
former (»historisk antropologi«, »den ny kul­
turhistorie«) og en diskussion af de mulighe­
der, som denne forskning åbner for tolkning og 
formidling af de kulturhistoriske museers sam­
linger. 
Filmvidenskab A: Der ønskes en redegørelse 
for anvendelsen af video i filmproduktion. 
Filmvidenskab B: Der ønskes en redegørelse 
for europæiske forsøg og erfaringer med lokal-
TV. 
Filosofi A: Der ønskes en kritisk redegørelse 
for de sidste 15 års diskussion af anvendelsen 
og udformningen af retfærdighedsbegrebet, 
især med hensyn til distributiv retfærdighed. 
Filosofi B: Der ønskes en fortolkning af He­
gels: Phånomenologie des Geisters. 
Fonetik: Der ønskes en kritisk vurdering af 
nyere teorier om børns tilegnelse af modersmå­
lets fonologi, gerne suppleret med egen forsk-
ning. 
Forhistorisk arkæologi: Mands- og kvinderoller 
i dansk oldtidssamfund. 
Germansk filologi A: Forholdet mellem bio­
grafiske og fiktive elementer i et eller flere vær­
ker eller forfatterskaber i nyere tysksproget lit­
teratur. 
Germansk filologi B: En teoretisk funderet re­
degørelse for tekstkonstituerende elementer i 
nyere tysk sagprosa. 
Historie A: Med udgangspunkt i udvalgte 
dele af den europæiske rejselitteratur fra det 
f6. og 17. århundrede ønskes en analyse af den 
europæiske opfattelse af Osmannerrigets poli­
tiske og administrative forhold i den angivne 
periode. 
Historie B: De danske husmænds og landar­
bejderes økonomiske, sociale og politiske stil­
ling ca. 1850 til ca. 1875. Undersøgelsen kan 
eventuelt gennemføres inden for afgrænsede 
geografiske områder. 
Klinisk psykologi: Der ønskes en diskussion af 
den psykoanalytiske teori om kvindelighed og 
af dens anvendelighed til forståelse af aktuelle 
kvindespecifikke problemer/konflikter. I den­
ne sammenhæng kan eventuelt inddrages 
kvindestudier fra andre fag såsom kvindelitte­
ratur/kvindeæstetik i forbindelse med en dis­
kussion af kvindelige udtryksformer. 
Kristendomskundskab: Der ønskes en kritisk 
gennemgang af Søren Kierkegaards storm 
mod kirken, dens forberedelse i forfatterska­
bet, dens forudsætninger i journaloptegnelser­
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ne fortrinsvis fra årene 1850-1855, og dens for­
løb i numrene af tidsskriftet »Øieblikket«. 
Kunsthistorie A: En kritisk analyse af forhol­
det mellem teori og praksis i Arnold Hausers 
og Pierre Francastels kunstsociologiske 
værker. 
Kunsthistorie B: Danske gruppeudstillinger 
fra oprettelsen af Den Frie til ca. 1950. Der 
ønskes en redegørelse for gruppernes oprettel­
se, knopskydning, almene betydning for kunst­
livet og de passive medlemmers sociale bag­
grund. 
Kunsthistorie C: Klassicisme i Danmark fra 
ca. 1900-1930. Billedkunst, arkitektur og 
kunsthåndværk set på baggrund af inden­
landske og udenlandske kulturelle og kunsthi­
storiske strømninger. 
Anvendt lingvistik: Anvendelse af edb ved løs­
ning af en sproglig opgave. 
Litteraturvidenskab A: M. Bahktins forfatter­
skab. 
Litteraturvidenskab B: Bestsellers. Der ønskes 
en redegørelse for stillingtagen til den interna­
tionale forskning i »bestsellers«. 
Musikvidenskab: Tonalitetsbegrebet hos Carl 
Nielsen. 
Nordisk filologi A: Der ønskes en på empirisk 
forskning begrundet stillingtagen til begrebet 
»paradigme's anvendelighed til at forklare ud­
viklinger inden for forskningsdiscipliner med 
tilknytning til faget dansk/nordisk filologi. 
Nordisk filologi B: Massekultur og finkultur. 
Der ønskes en diskussion af mulighederne 
for at beskrive forholdet mellem de to områ­
ders tekstformer (herunder lyd og billede). 
Fremstillingen ønskes baseret på konkrete 
analyser. 
Nordisk filologi C: Der ønskes en fonologisk 
beskrivelse af en dansk dialekt, omfattende he­
le lydsystemet eller vigtigere dele heraf. Der 
ønskes desuden en diskussion af den benyttede 
metode set i forhold til andre mulige beskrivel-
sesmodeller. 
Nærorientalsk arkæologi: Kan den kassitiske 
periode defineres arkæologisk. 
Psykologi A: Der ønskes en begrebsanalyse af 
den psykologiske, socialantropologiske og/eller 
etologiske brug af begrebet aggression. 
Psykologi B: Der ønskes en oversigt over og 
analyse af psykologiske problemer i forbindel­
se med integration af etniske minioriteter i 
Danmark. 
Romansk filologi A: Prosodi og syntaks. Der 
ønskes en fremstilling af samspillet mellem ak-
centuering/intonation og syntaktiske struktu­
rer belyst ved eksempler fra et eller flere ro­
manske sprog, eventuelt i kontrastivt perspek­
tiv (dansk/romansk). 
Romansk filologi B: Litteraturen mellem nati­
onalt og regionalt sprog. 
Problemet kan behandles generelt inden for 
et af de romanske sprogområder eller i forbin­
delse med et forfatterskab eller en periode. 
Romansk filologi C: Den politisk-administra-
tive centralisme i et eller flere romanske lande. 
Samtidshistorie: Danmarks udenrigspolitik 
1926-1933. 
Semitisk filologi: En kritisk vurdering af Mit­
chell Dahood's anvendelse af ugaritisk i den 
gammeltestamentlige tekstanalyse. 
Slavisk filologi: Der ønskes en teoretisk rede­
gørelse for barok-problemet i russisk litteratur­
historie. 
Ægyptologi: Forbandelser og velsignelser 
(Curses and blessings) i ægyptiske tekster ind­
til slutningen af det 22. dynasti.  
Økonomisk historie: Der ønskes en redegørelse 
for den danske aktivitet i Middelhavet 1720-
1807. 
Østasiatisk filologi: Moderne taoisme: tro og 
overtro. 
Det naturvidenskabelige Fakultet 
Fysik: Kaos i deterministiske systemer. 
I Physics Today (Marts 1981, pag. 17) om­
tales M. J. Feigenbaum's og andres arbejder 
vedrørende udvikling af kaos i deterministiske 
systemer. 
Bestem nogle universelle parametre som ka­
rakteriserer begyndelsen til kaotisk opførelse 
(f.eks. turbulens) i et interessant (fysisk, ke­
misk, biologisk...) klassisk eller kvantemeka­
nisk system. Giv forslag til hvorledes disse pa­
rametre kan måles i et egentligt eksperiment. 
Naturgeografi: Der ønskes en behandling af 
vigtige karakteristika ved hydromorfe jorde 
udviklet på alluviale lavbundslokaliteter. Be­
handlingen skal baseres på primært materiale, 
og der kan centreres om geokemiske reaktioner 
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i  relation til genesen eller om jordbundsudvik­
lingens afhængighed af state factors (H. 
Jenny). 
Geologi A: Liv og miljø i en mellemistid. 
Biostratigrafien/biologien i en interglacial 
aflejring ønskes belyst med henblik på dannel-
sesmiljø ud fra en strukturel/sedimentologisk 
analyse. 
Geologi B: Der ønskes en petrologisk analyse 
af et polymentamorft Prækambrisk supracru-
stalbælte. Studiet har til formål at identificere 
oprindelige sedimentære og vulkanske bjergar­
ter og deres metamorfe udvikling. Een eller 
flere af følgende metoder ønskes anvendt: 
a. Feltbeskrivelse af bjergarter og deres ind­
byrdes relationer. 
b. Detaljerede petrografiske og mineralkemi­
ske undersøgelser. 
c. Hoved- og sporeelement kemiske undersø­
gelser. 
d. Undersøgelser af fordelingen af radioaktive 
eller stabile isotoper. 
Geologi C: Der ønskes en petrologisk analyse 
af en bjergartsserie eller et bjergartskompleks 
med hovedvægten lagt på de geokemiske 
aspekter. 
Datalogi: Netværkssyntese handler om kon­
struktion af netværk (f.eks. til  energiforsyning 
eller datakommunikation), der opfylder visse 
formål, og som tillige i en eller anden forstand 
er optimale eller efTiciente. 
Med udgangspunkt i den relevante littera­
tur ønskes en oversigt over netværkssyntese i 
bred forstand i heltalsprogrammeringsregi. 
Desuden ønskes originale bidrag til videreud­
vikling af exakte og/eller approcimative algo­
ritmer til såvel kendte problemer som varian­
ter af særlig interesse for anvendelserne. 
Matematik: Teorien for hyperfunktioner i 
forbindelse med partielle differentialligninger 
med analytiske koelficienter (den såkaldte 
»mikrolokale analyse«) har i de senere år ført 
til  vigtige resultater inden for repræsentations-
teorien for Lie grupper. 
Der ønskes en redegørelse for nogle af disse 
resultater, gerne med selvstændige bidrag. 
2. Fordelingen af stipendier ved fakulteterne pr. 1. januar 1981 
Kandidat- Senior- Scholar I alt 
stipendier stipendier stipendier 
Det teologiske Fakultet 4 2 1 7 
Det samfundsvidenskabelige Fakultet 38 10 5 53 
Det lægevidenskabelige Fakultet 41 19 7 67 
Det humanistiske Fakultet 53 27 11 91 
Det naturvidenskabelige Fakultet 44 25 6 75 
180 83 30 293 
Derudover 10 stipendier til rådighed for »De for medicinen basale videnskaber«. 
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3. Støtte fra statens forskningsråd 1980 (beløb over 25.000 kr.); 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: 
Arktisk Institut: Undersøgelse af Grønlands befolkningshistorie ca. 1800-1930 (ko-
dearbejde) (N. D. Christensen) 112.550 kr. 
Institut for Eskimologi: Udgivelse af publikationen: »God is an American. An 
Anthropological Perspective on the Missionary Work of the Summer Institute of 
Linguistics in Latin America« (lektor, mag.art. Helge Kleivan) 29.000 kr. 
-  Undersøgelse af relationerne mellem subsistence, indhandling og lønarbejde i en 
grønlandsk bygd (videnskabelig og ikke-videnskabelig medhjælp, rejser, materia­
ler m.v. samt apparatur, der skal tilhøre FRIT) (reserveret 1 12.052 kr. af rådets 
bevilling for 1981) (adjunkt, mag.scient. Jens Dahl) 123.576 kr. 
Institut for Etnologi og Antropologi: Undersøgelse af sociale reproduktionsproces-
ser i Milne Bay Province, Papua New Guinea, med særligt henblik på øen Yela 
(Rossel Island) (ikke-videnskabelig medhjælp, rejse m.v. samt apparatur, der 
skal tilhøre FRIT) (lektor, mag. scient. John Liep) 83.310 kr. 
-  Undersøgelse af politisk lederskab i et socialistisk system: lokale partiledere i 
rumænske landdistrikter (egen løn, ikke-videnskabelig medhjælp, rejse m.v.) 
(Ph. D. Steven L. Sampson) 109.862 kr. 
-  Undersøgelse af teknologiudviklingens økonomiske virkninger i Grønland (egen 
løn, materialer, rejser) (reserveret 147.396 kr. af rådets bevilling for 1981) 
(mag.scient. Ole Hertz) 35.645 kr. 
Forsikringsmatematisk Laboratorium: Undersøgelser af tekniske skadereserver i et 
forsikringsselskab (egen løn) (cand.act. Per U. Kanstrup Linnemann) 144.705 kr. 
Geografisk Institut: »Cost of Urban Growth« (ikke-videnskabelig medhjælp, rejser) 
(lektor, lic.scient. Chr. Wichmann Matthiessen) 43.583 kr. 
-  Undersøgelse af planlægningsteori og -metode i relation til regionplanlægningen 
(egen løn, ikke-videnskabelig medhjælp, rejser, materialer) (reserveret 1 14.793 
kr. af rådets bevilling for 1981) (cand.scient. Nils Kristian Kruse) 57.361 kr. 
Kriminalistisk Institut: Forberedelse af et projekt vedrørende sammenhængen mel­
lem levemåde og kriminalitet (egen løn, ikke-videnskabelig medhjælp, rejser) 
(mag.art. Britta Kyvsgaard) 76.951 kr. 
-  Ungdomskriminalitet i en forstadskommune« (ikke-videnskabelig medhjælp, 
edb, materialer m.v.) (lektor, mag.scient.soc. Flemming Balvig) 66.000 kr. 
-  Undersøgelse af variationer i domstolspraksis (videnskabelig og ikke-videnskabe-
lig medhjælp, edb. materialer, rejser) (reserveret 36.950 kr. al rådets bev. 1981) 
(professor, dr.phil. Ulla Viveka Bondeson) 34.150 kr. 
-  Oversættelse af publikationen: »Kriminalvård i frihet -  intention och verklighet« 
(professor, dr.phil. Ulla Viveka Bondeson) 43.200 kr. 
-  Undersøgelser af det kontradiktoriske princips betydning for vidneudsagnet 
(egen løn, ikke-videnskabelig medhjælp m.v.) (reserveret 15.404 kr. af rådets 
bevilling for 1981) (cand.jur. Eva Smith) 53.862 kr. 
Institut for Pædagogik: Udgivelse af afhandlinge »De højere L^ddannelser mellem 
Teknologi og Humanisme. En uddannelsessociologisk analyse« (lektor, mag.art. 
Bo Jacobsen) 37.344 kr. 
Retsvidenskabelig Institut: Undersøgelser med henblik på en afklaring af ægte­
skabslovens § 15, stk. 2, bestemmelser vedrørende hvilke rettigheder, der inddra­
ges ved skifte af fællesbo (egen løn, ikke-videnskabelig medhjælp) (reserveret 
122.638 kr. af rådets bevilling for 1981) (cand.jur. Linda Nielsen) 43.795 kr. 
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Institut for Samfundsfag: Undersøgelse af enlige mødres forhold i Danmark (egen 
løn) (mag.art. Myra Lewinter) 
-  Undersøgelse vedrørende produktion, beskæftigelse og fordeling i dansk industri 
1966-76 (ikke-videnskabelig medhjælp, edb, rejser m.v. samt apparatur, der skal 
tilhøre FRIT) (lektor, cand.polit.  Per Kongshøj Madsen) 
-  Undersøgelse af indrømmelsespolitik med særligt henblik på stater (egen løn) 
(reserveret 88.807 kr. af rådets bevilling for 1981) (cand.mag. Hans A. Mou­
ritzen) 
-  »Integration af valg- og opinionsundersøgelser) (ikke-videnskabelig medhjælp, 
apparatur, der skal tilhøre FRIT) (reserveret 17.656 kr. af rådets bevilling for 
1981) (lektor, cand.scient.pol. Hans Jørgen Nielsen) 
Institut for Social Medicin: Undersøgelse af livsbetingelser for en højkonjunkturge­
neration af københavnske arbejder- og mellemlagsbørn (ikke-videnskabelig med­
hjælp, edb) (mag.scient.soc. Tavs Folmer Andersen) 
Statistisk Institut: Udvikling af metoder til analyse af en- og flerdimensionale tids­
rækker med særligt henblik på anvendelse inden for det samfundsvidenskabelige 
område (videnskabelig og ikke-videnskabelig medhjælp, edb, materialer m.v.) 
(reserveret 74.334 kr. af rådets bevilling for 1981) (lektor, cand.stat.Nils Kous-
gaard) 
-  »Statistiske metoder til analyse og sammenligning af latente variable« 
-  »Prånatale Diagnostik genetisch bedingter Defekte«. Deutsche Forchungsge-
mernschaft 
Økonomisk Institut: Afholdelse af det årlige mode i Econometric Society i Danmark 
(professor Birgit Grodal) 
-  Gennemførelse af Ph.Dr.-program i økonomi i USA (rejse, bøger) (cand.polit.  
Lars Tyge Nielsen) 
H. C. Ørsted Institutet: Statistisk Forskningsenhed 
Statens lægevidenskabelige Forskningsråd: 
Institut for Almen Medicin: »Kontakt- og sygdomsmønster i almen praksis« (egen 
løn, ikke-videnskabelig medhjælp) (cand.med. Birthe Frimodt-Møller) 
-  »Medical Ethics. Professional secrecy in general practise« (ikke-videnskabelig 
medhjælp, materialer, edb) (dr.med. Garl Erik Mabeck) 
-  »3-års efterundersøgelse af 1936-populationen i Glostrup ved post-enguéte« (ik­
ke-videnskabelig medhjælp, hulning) (cand.med. Hanne Hollnagel) 
-  Central forskningsenhed for almen praksis 
Antropologisk Laboratorium: Undersøgelser af sygdomsforhold hos danskere i for­
historisk tid og middelalder ud fra skeletfund (egen løn, edb) (tilsvarende beløb 
bevilget afSHF) (mag.scient. Pia Lilli Andersen) 
Biokemisk Institut A: Karakteriseringen af gliacelleoverfladeantigen identificeret 
ved monoklont antistof (egen løn, kemikalier) (cand.scient. Eddi Meier) 
-  Omsætning af substratbundet hydrogen i pattedyrlever (egen løn, materialer) 
(mag.scient. Inge Constance Vind) 
-  Interaktionen mellem calcium og cyklisk AMP i isolerende langerhansske øer — 
bedømt ved undersøgelser over calmodulin (egen løn, materialer) (cand.scient. 
Peter Thams) 
-  »Alkohols virkning på leverens fedtstofskifte« (egen løn) (cand.med. Jens Kon­
drup) 
Biokemisk Institut C: Immunoelektroforetiske og enzymatiske studier af børstesøm-
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Skovbjerg) 47.500 kr. 
-  Pancreas betydning for børstesømenzymernes struktur og aktivitet (ikke-viden-
skabelig medhjælp, kemikalier, apparatur, der skal tilhøre FRIT) (lektor, 
med.dr. Hans Sjostrom) 97.316 kr. 
Institut for Eksperimentel Immunologi: »Histokompatibilitets antigener« (ikke-
videnskabelig medhjælp, materialer) (cand.scient. Carl-Henrik Brogren) 62.014 kr. 
-  »Transplantationsantigenernes biologiske funktioner. Immungenetiske undersø­
gelser af hønsenes MHC (majo histocompatibility complex)« (ikke-videnskabelig 
medhjælp, materialer, apparatur) (professor, dr.med. Morten Simonsen) 99.986 kr. 
-  »Histokompatibilitets antigener« (ikke-videnskabelig medhjælp, materialer) 
(cand.scient. Carl-Henrik Brogren) 77.336 kr. 
-  »Transplantationsantigenernes biologiske funktioner. Immungenetiske undersø­
gelser af hønsenes MHC« (apparatur, der skal tilhøre FRIT) (professor, dr.med. 
Morten Simonsen) 127.465 kr. 
Institut for Eksperimentel Medicin »Prostaglandiner, kallikrein og renins betyd­
ning for nyrens normale og patofysiologiske funktion« og »In vitro studier over 
renin release mekanismen« (ikke-videnskabelig medhjælp, forsøgsdyr) (afde­
lingsleder, dr.med. Paul P. Leyssac) 87.885 kr. 
Farmakologisk Institut; »Cyklisk AMP syntesen i trombocytter fra maniodepressi­
ve patienter ubehandlede og under behandling med lithium, haloperidol, anti-
depressiva og elektrostimulation« (ikke-videnskabelig medhjælp) (lektor, cand. 
med. Arne Geisler) 45.000 kr. 
-  »Basale mekanismer ved allergi (type I og III reaktioner), diagnostik og behand­
ling« (ikke-videnskabelig medhjælp) (lektor, dr.pharm. Svend Norn) 43.000 kr. 
-  Sammenligning af læsioner i larynx og trachea fremkaldt af NL og Portex naso-
tracheal og tracheosstomituber (apparatur, der skal tilhøre FRIT) (lektor, cand. 
med. Niels Lomholt) 71.898 kr. 
-  Undersøgelser over basale mekanismer ved hyposensibilisering af allergiske pati­
enter bestemt ved måling af frigjort histamin fra basofile leukocytter samt kvanti-
tering af basofiltbundet IgE (ikke-videnskabelig medhjælp) (adjunkt, cand.med. 
Per Stahl Skov) 45.000 kr. 
-  »Digitalisglycosides farmakodynamiske effekter og disses afhængighed af digita­
lisbinding til forskellige myocardielle bindingspladser« (ikke-videnskabelig med­
hjælp, materialer) (lektor, dr.med. Eva Steiness) 74.585 kr. 
Gymnastikteoretisk Laboratorium B; Betydningen af skeletmuskulaturens kapilla-
risering, metabolisk potentiale og metabolisme ved diabetes (ikke-videnskabelig 
medhjælp, materialer) (professor, med.dr. Bengt Saltin) 51.790 kr. 
Medicinsk-anatomisk Institut C: »Vinblastins og vincristins dosisafhængige virk­
ninger på ameloblastpopulationens forskelligt differentierede delpopulationer i 
incisiverne hos rotten« (ikke-videnskabelig medhjælp) (cand.med. Henrik Win­
ther Nielsen) 55.763 kr. 
Medicinsk-fysiologisk Institut A: »Mekanismen for og regulationen af transporten 
over cellemembranen af aminosyren alanin i isolerede leverceller fra rotter« (ik­
ke-videnskabelig medhjælp) (cand.med. Lars Østergaard Kristensen) 54.000 kr. 
-  »Hyper- og hypoglykæmis indllydelse på hjernen, gennemblødning og glukose­
omsætning« (ikke-videnskabelig medhjælp, materialer) (adjunkt, cand.med. Al­
bert Gjedde) 27.000 kr. 
Medicinsk-fysiologisk Institut B: Udvikling af metoder til differentialdiagnostik af 
mandlig impotens og eksperimentelle undersøgelser af erektionsmekanismen (ik­
ke-videnskabelig medhjælp) (lektor, cand.med. Gorm Wagner) 40.000 kr. 
-  Undersøgelse af metaboliske og hormonale regulationsmekanismer bl.a. med 
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henblik på belysning af det sympathoadrenale systems funktion (ikke-videnska-
belig medhjælp) (lektor, cand.med. Henrik Galbo og cand.med. Jannik Hil­
sted) 55.000 kr. 
Medicinsk-fysiologisk Institut C: »Betydningen af det diffuse neuroendokrine ner­
vesystem for den renale udskillelse af salt og vand« (apparatur, materialer, for­
søgsdyr m.v.) (lektor, cand.med. Peter Bie) 23.400 kr. 
-  »Fedtvævsgennemblødningens betydning for mobiliseringen af depotfedt II« 
(flytning af apparatur) (afdelingsleder, dr.med. Joop Madsen) 46.615 kr. 
-  Studier over sekretionsmekanismer i neurohyposen med forsøg på at udarbejde 
en in vitro model (videnskabelig medhjælp, rejse) (professor, dr.med. Niels An­
ker Thorn) 49.440 kr. 
Medicinsk-kemisk Institut: Krystalvækstkemiske undersøgelser af calcium hydrox-
ylapatit (ikke-videnskabelig medhjælp, apparatur, der skal tilhøre FRIT) (lektor, 
cand.mag. Jørgen Christoffersen) 144.809 kr. 
Institut for Medicinsk Mikrobiologi: »Aldersbetingede ændringer i vævs følsomhed 
for den tumorindicerende virkning af ^-bestråling« (ikke-videnskabelig med­
hjælp, forsøgsdyr, materialer) (afdelingsleder, dr.med. Peter Ebbesen) 132.000 kr. 
-  Bestemmelse af cellemembranmarkører af cytoxiske autoreaktive celler hos mus 
med monoklonale antistoffer (ikke-videnskabelig medhjælp) (cand.med. Lennart 
Olsson) 45.000 kr. 
-  Diagnose, betydning og behandling af infektioner med Chlamydia Trachomatis 
(ikke-videnskabelig medhjælp) (adjunkt, cand. med. Jens Henrik Scheibel) 50.000 kr. 
-  Prospektiv undersøgelse over sammenhænen mellem primær Herpes Genitalis og 
senere fremkomst af Cancer Cervicis Uteri (ikke-videnskabelig medhjælp, mate­
rialer m.v.) (lektor, cand.med. Bent Faber Vestergaard) 98.750 kr. 
-  »Immunofluorescens-diagnostik af akutte virusbetingede respirationsvejslidelser 
hos børn« og »Undersøgelse af børn med pneumoni med henblik på værdien af 
antibiotisk behandling« (ikke-videnskabelig medhjælp, materialer) (afdelingsle­
der, dr.med. Allan Hornsleth) 60.478 kr. 
-  Biokemiske immunologiske undersøgelser af persisterende virusinfektioner, der 
forårsages af paramyxovirus samt af herpes- og LCM virus (ikke-videnskabelig 
medhjælp, materialer) (afdelingsleder, mag.scient. Ib Rode) 111.100 kr. 
-  »Dyrkning af pneymocystis carinii med henblik på seroepidemologiske undersø­
gelser« og »Prævalensen af pneumocystis carinii hos mennesker« (ikke-videnska­
belig medhjælp, materialer) (lektor, cand.med.vet. Osvald Peter Settnes) 45.000 kr. 
Neurofysiologisk Institut: »Det motoriske systems neuronale organisation på seg-
mentel rygmarvsniveau« (ikke-videnskabelig medhjælp, forsøgsdyr, rejser, edb) 
(professor, dr.med. Hans Rurik Albert Hultborn) 199.186 kr. 
Neuropatologisk Institut: »Blodgasanalyse i forbindelse med bestemmelse af rotte­
hjernens regionale flow og glukoseomsætning (apparatur, der skal tilhøre FRIT) 
(lektor, dr.med. Nils Henrik Diemer) 30.075 kr. 
Patologisk-anatomisk Institut: Undersøgelse af den biologiske funktion af tumoras-
socierede proteolytiske enzymer (ikke-videnskabelig medhjælp, materialer) (lek­
tor, dr.med. Keld Bechgaard Danø) 138.100 kr. 
-  Påvisning af embryonale og føtale hæmoglobiner i den humane blommesæk til 
belysning af endodermens betydning for den embryonale erythropoiese (ikke-
videnskabelig medhjælp m.v.) (lektor, dr.med. Reidar Albrechtsen) 62.000 kr. 
-  Genetisk styring af T-lymfocyttens aktivering (ikke-videnskabelig medhjælp, ke­
mikalier) (lektor, dr.med. Ole Werdelin) 125.300 kr. 
-  »Plasminogen aktivator fra celler transformerede med et oncogent virus: Syntse 
af enzymet i et cellefrit translationssystem« (apparatur, materialer) (lektor. 
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cand.med. Jens Vuust og lektor, dr.med. Keld Danø) 35.334 kr. 
-  Immungenetiske undersøgelser af astmasygdommen hos marsvin (driftsudgifter) 
(lektor, dr.med. Ole Werdelin) 25.000 kr. 
Proteinlaboratoriet: »Karakterisering af nervesystem specifikke proteiner« (ikke-
videnskabelig medhjælp) (lektor, cand.med. Elisabeth Marinanne Bock) 60.505 kr. 
-  Proteinanalyser inden for metodeudvikling og medicinsk-biologisk grundforsk­
ning (apparatur, der skal tilhøre FRIT) (institutbestyrer, lic.techn. T. C. Bøg-
Hansen) 93.343 kr. 
-  Etablering af cellekulturfaciliteter med henblik på produktion af hybridoma anti­
stoffer, studier af nervecellers proteinsammensætning under difierentiering og 
studier af non-histon proteiner fra cellekerner (apparatur, der skal tilhøre FRIT) 
(lektor, cand.med. Elisabeth Bock) 132.275 kr. 
-  »Analyser af 1251-mærkede proteiner« (apparatur, der skal tilhøre FRIT) 
(cand.med. Claus Schåfer Nielsen) 141.992 kr. 
Retsmedicinsk Institut: Blodtypemarkørundersøgelser som led i andres humange­
netiske undersøgelser (ikke-videnskabelig medhjælp, materialer) (lektor, dr.med. 
Klavs Henningsen) 112.500 kr. 
-  Bestemmelse af serumproteinpolymorfier ved isoelektrisk fokusering og anvende­
ligheden af Pi-systemet i retsgenetiske undersøgelser (ikke-videnskabelig med­
hjælp, materialer) (lektor, lic.pharm. Mariann Thymann) 75.000 kr. 
-  »Forekomst og specificitet af anti-HLA-DR-antistof hos gravide samt undersø­
gelse af HLA-DR genernes frekvenser og arvegang i den danske befolkning« 
(ikke-videnskabelig medhjælp) (lektor, lic.scient. Hanna Elsebeth Hansen) 52.000 kr. 
Institut for Social Medicin: Arbejdsmiljøundersøgelsen af buschauffører (egen løn, 
ikke-videnskabelig medhjælp, edb, rejser m.v.) (cand.med. Bo Netterstrøm) 116.453 kr. 
-  »Analysis of the Relationships between Social and Demographic Factors and 
Self-Care Patterns in the Danish Population« (videnskabelig og ikke-videnskabe-
lig medhjælp) (professor Erik Holst) 137.650 kr. 
-  »Etiske aspekter af diagnostik og behandling i den primære sundhedstjeneste« 
(egen løn, ikke-videnskabelig medhjælp, materialer, rejser, edb) (cand.med. Pa­
tricia Sohl) 117.048 kr. 
Zoofysiologisk Laboratorium C: Undersøgelse af den cellulære lokalisation af et 
plasminogen aktivierende enzym og dets forstadier i oncogent virustransformere-
de libroblaster (egen løn, apparatur, der skal tilhøre FRIT) (cand.scient. Lars 
Skriver) 179.995 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: 
Antropologisk Laboratorium: Undersøgelse af sygdomsforhold hos danskere i forhi­
storisk tid og middelalder ud fra skeletfund (egen løn, edb) (tilsvarende beløb 
bevilget af SLF) (mag.scient. Pia Lilli Andersen) 59.048 kr. 
Institut for Klassisk og Nærorientalsk Arkæologi: Udgivelse af: »Corpus Speculo-
rum Etruscorum«, Denmark, fase. 1) (lektor, dr.phil. Ingrid Strøm) 37.980 kr. 
Assyriologisk Institut: Videreførelse af arbejdet med: »A Critical Pali Dictionary« 
(professor, dr.phil. Jørgen Læssøe) 68.968 kr. 
Engelsk Institut: »Fejlanalyse af danske elevers talte og skrevne engelsk« (ikke-
videnskabelig medhjælp, edb) (lektor, mag.art. Claus Færch) 76.000 kr. 
Institut for Bibelsk Eksegese: Udgivelse af disputatsen: »Caphtor/Keftiu. A New 
Investigation« (lektor, cand.theol. John Strange) 74.730 kr. 
Institut for Etnologi og Antropologi: Opfølgende feltarbejde blandt Karenerne i 
Thailand (egen løn for begge bevillingshavere, rejser m.v.) (mag.scient. Anders 
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Baltzer Jørgensen og mag.scient. Kirsten Ewers Andersen) 58.850 kr. 
Institut for Filmvidenskab; Fremstilling af dansk kortfilms historie med særligt 
henblik på den statsstøttede kortfilmproduktion (egen løn, videnskabelig med­
hjælp) (lektor, mag.art. Carl Schenstrøm) 125.006 kr. 
-  Undersøgelse af dansk TV's udbud af underholdning og kunst med henblik på 
registrering, systematisering og TV-historisk analyse (videnskabelig medhjælp) 
(lektor, mag.art. Kaare Schmidt) 61.864 kr. 
Forhistorisk-arkæologisk Institut: Undersøgelse af bebyggelseskontinuitet i stevn­
ske landsbyer (egen løn, ikke-videnskabelig medhjælp) (mag.art. Lotte Hede­
ager) 27.936 kr. 
-  Udgravning af bopladsen Vænget nord for jægerstenalderen (lektor, mag.art. 
Erik Brinch Petersen) 120.000 kr. 
Historisk Institut: Analyse af styreformerne i den europæiske middelalderby (vi­
denskabelig medhjælp) (lektor, dr.phil. Kai Anker Hørby) 26.165 kr. 
-  Afslutning af monografi over den nordiske syvårskrig 1563-70 (egen løn) (cand. 
phil. Frede P.Jensen) 77.800 kr. 
-  Udgivelse af »Analecta Romana Instituti Danici«, vol. 9 (professor, dr.phil. Jens 
Erik Skydsgaard) 30.000 kr. 
-  Færdiggørelse af »Danmarkshistorie uden Retouche, tiden 1250-1400« (viden­
skabelig medhjælp) (professor, dr.phil. Niels Skyum-Nielsen) 50.985 kr. 
-  Færdiggørelse af et manuskript om idéhistoriske studier i Saxos Danmarkshisto­
rie (lektor, cand.mag. Inge Skovgaard-Petersen) 53.800 kr. 
-  Afholdelse af en workshop vedrørende de ældste bydannelser i Latium med 
udgangspunkt i de seneste udgravninger under Comitato per salvare Lazio (pro­
fessor, dr.phil. Jens Erik Skydsgaard) 31.080 kr. 
-  Registrering og analyse af Matriklen 1662 (videnskabelig og ikke-videnskabelig 
medhjælp) (lektor, cand.mag. Karl-Erik Frandsen) 73.042 kr. 
-  Udgivelse af »Saxo — An Author between Norse and Latin Culture« og »Danish 
Medieval History — New Currents« (professor, dr.phil. Niels Skyum-Nielsen) 32.055 kr. 
Institut for Kirkehistorie: Bearbejdelse af det indsamlede materiale fra feltarbejde 
på Nyhebriderne vedrørende »cargo cults« (egen løn) (mag.art. Søren Lund) 43.512 kr. 
-  Udgivelse af »A Catalogue of Wall-Paintings in the Churches of Medieval Den­
mark. 1100-1600 Scania-Halland-Blekinge, Vol. IV« (afdelingsleder dr.theol. 
Knud Banning) 25.000 kr. 
Institut for Kunsthistorie: Registrering af DSB-banebygninger (egen løn, rejser) 
(mag.art. Anne Jette Christiansen) 55.578 kr. 
Institut for Anvendt og Matematisk Lingvistik: Hyppighedsundersøgelser i moder­
ne dansk (ikke-videnskabelig medhjælp) (lektor, cand.scient. Bente Maegaard) 
67.500 kr. 
Institut for Litteraturvidenskab: Udgivelse af afhandlingen: »TV i USA. Massekul­
tur- Kultureksport« (lektor, mag.art. Morten Giersing) 30.000 kr. 
Institut for Græsk og Latinsk Middelalderfilologi: Udgivelse af disputatsen: »Com-
mentators and Commentaries on Aristotle's Sophistici Elenchi« (lektor, cand. 
mag. Sten Ebbesen) 162.834 kr. 
Institut for Nordisk Filologi: Belysning af danske kvindelige forfatterskaber. Udvik­
linger og perspektiver (egen løn for begge bevillingshavere, materialer m.v.) 
(undervisningsassistent, mag.art. Stig Dalager og Anne-Marie Mai) 122.820 kr. 
-  Udgivelse af disputatsen: »Det handlende ord. N. F. S. Grundtvigs digtning, 
litteraturkritik og poetik 1798-1819«, I-I I (lektor, cand.mag. Flemming Lund­
green-Nielsen) 106.780 kr. 
-  »Mål og midler i modersmålsundervisningen i de næste 15 år« (videnskabelig 
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medhjælp) (lektor, cand.phil. Ole Togeby og lektor, mag.art. Knud Wentzel) 42.000 kr. 
-  »Meddelelsesform i Søren Kierkegaards forfatterskab« (vikar) (lektor, cand.mag. 
Jørgen Bonde jensen) 26.900 kr. 
-  Udgivelse af bogen: »Præsentation af 40 danske Arbejderforfattere« (cand.mag. 
Sigurd Kværndrup) 40.000 kr. 
-  Undersøgelse af pige- og drengesocialisering (egen løn, videnskabelig og ikke-
videnskabelig medhjælp, materialer) (cand.mag. Kirsten Larsen) 138.618 kr. 
-  Dansk Udtaleordbog 444.103 kr. 
Psykologisk Laboratorium; Fortsatte studier af betingelser for synsperception (vi­
denskabelig og ikke-videnskabelig medhjælp, forsøgspersoner, apparatur) 
(dr.phil. Kristian Holt-Hansen) 39.910 kr. 
-  »Støjgener i psykofysiologisk belysning« (egen løn for begge bevillingshavere) 
(konsulent, cand.psych. Erik Lykke Mortensen og cand.psych. Jente Andre­
sen 190.547 kr. 
-  Undersøgelse af motivationsudvikling og studieforløb i den kompetencegivende 
voksenundervisning (ikke-videnskabelig medhjælp) (cand.psych. Sten Clod 
Poulsen) 70.000 kr. 
Institut for Pædagogik; Komparativ undersøgelse af sociokulturelle og psykologiske 
forudsætninger for en udvidet dansk voksenundervisning) (videnskabelig med­
hjælp) (lektor, mag.art. Bo Jacobsen) 26.165 kr. 
Institut for Samtidshistorie; Afholdelse af et seminar om nyere dansk historieforsk­
ning 1880-1980 (lektor, dr.phil. Inga Floto og professor, dr.phil. Erling Ladewig 
Petersen) 30.000 kr. 
Slavisk Institut; Færdiggørelse af 1. etape af projektet: »Georg Brandes i Rusland« 
(egen løn) (cand.phil. Lene Tybjærg Schacke) 149.921 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: 
Institut for Sammenlignende Anatomi; »Aldersfordelingen i populationer af muld­
varpe, Talpa europaea L., bestemt ud fra vækstlinjer i tænder« (videnskabelig 
medhjælp, materialer) (tilsvarende beløb bevilget af SJVF) (cand.scient. Jens 
Lodal) 32.581 kr. 
-  »Blodkarsystemet hos Amphioxus {Branchiostoma lanceolatum). Lys- og elektron­
mikroskopiske undersøgelser af blodkarsystemet baseret delvis på intravaskulær 
injektionsteknik« (egen løn) (cand.scient. Hans M. Råhr) 137.601 kr. 
Astronomisk Observatorium; »Simulation of Gonvection in Stellar Atmospheres, 
with Applications to Ghromospheric and Goronal Heating« (edb-kapacitet) (lek­
tor, fil.dr. Åke Nordlund) 80.000 kr. 
-  »Bestemmelse af kemiske gradienter og indholdet af stjernepopulationer i ellipti­
skegalakser« (egen løn) (cand.scient. Hans Ulrik Nørgaard-Nielsen) 141.606 kr. 
-  »UvbyP fotometri af F stjerner lysstærkere end 8'".3 til eftersøgning af stjerner 
tilhørende Intermediær Population II« (rejse, edb-kapacitet) (lektor, mag.scient. 
Erik Heyn Olsen) 39.680 kr. 
Institut for Biofysik; »Kontraktionsmekanismen i tværstribet muskulatur undersøgt 
ved mekaniske målinger« (egen løn) (M. Sc. Per Haugen) 172.665 kr. 
Institut for Biologisk Kemi A; »Aniontransport i Ehrlich ascites tumor celler« (egen 
løn) (cand.scient. Garsten Sjøholm) 135.650 kr. 
Institut for Biologisk Kemi B; »In vitro analyse ^ de o operonen fra E. coli« (egen løn, 
materialer) (lic.scient. Poul Valentin-Hansen) 161.499 kr. 
-  »GytR repressorens betydning og funktion i Escherichia coli, undersøgt ved stu­
dier af og gen regulation« (egen løn) (cand.scient. JytteJosephsen) 84.137 kr. 
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Biokemisk Institut B; »Bestemmelse af nukleotidsekvensen af områderne for ini­
tiering og terminering af transkriptionen samt for replikations starten i ribosom 
RNA genet fra en eukaryot organisme« (materialer) (lektor, cand.scient. Jan 
Engberg) 28.500 kr. 
Biokemisk Institut C: »Studier af bipsyntesen af tyndtarmens børstesømproteiner« 
(egen løn) (cand.scient. E. Michael Danielsen) 141.299 kr. 
Niels Bohr Instituttet: Undersøgelse af de dynamiske og statistiske forhold af det 
aktive center i Zn enzymer, belyst ved hjælp af metalspecifik spektroskopi (egen 
løn, rejse) (cand.scient. Robert Bauer) 182.096 kr. 
-  ISR-projektet ved Niels Bohr Instituttet, Eksperiment R 807 (edb-kapacitet) 
(mag.scient. Knud Hansen) 400.000 kr. 
-  og Fysisk Institut: Acceleratorsamarbejdet 600.000 kr. 
-  Dansk deltagelse i CERN's UA2 eksperiment i finansåret 1980 (materialer) (pro­
fessor, dr.phil. Otto Kofoed-Hansen) 620.000 kr. 
-  Dansk SPS Projekt i finansåret 1980 (edb-kapacitet) (professor, dr.phil. Otto 
Kofoed-Hansen) 300.000 kr. 
-  Afslutning af konstruktionen af en dobbeltradet eendimensional lineær fotontæl­
ler til brug ved ESO teleskoperne i Chile (komponenter) (lektor Henning E. 
Jørgensen og mag.scient. Ole Ulfbeck) 137.000 kr. 
-  Modelberegninger af nukleonbevægelser i tung-ion kollisioner (edb) (lektor, lic. 
scient. Jacob Bondorf) 100.000 kr. 
-  Niels Bohr Instituttets internationale forskningssamarbejde 630.000 kr. 
Botanisk Museum: »Sydgrønlands karplanter, deres udbredelse og forekomst« 
(egen løn) (cand.scient. Jon Eeilberg) 80.605 kr. 
Institut for Systematisk Botanik: Biosystematiske undersøgelser af vilde arter af 
Hordeum (byg) (ikke-videnskabelig medhjælp, edb-kapacitet, rejse, materialer) 
(professor, fil.dr. Arne Strid) 135.088 kr. 
-  Floristisk-plantegeografiske studier på Imatong Mountains i Sudan (rejse, ud­
styr) (lektor Ib Friis) 40.000 kr. 
-  Biosystematiske og cytologiske undersøgelser af Hordeum sect. Critesion (byg) 
(egen løn) (lic.scient. Niels Jacobsen) 153.046 kr. 
-  »Klassifikation og evolution af Orchidaceae, belyst ved studier af udvalgte karak­
terers homologi og fordeling« (egen løn) (cand.scient. Finn Nygaard Rasmus­
sen) 148.605 kr. 
Institut for Økologisk Botanik: »Epilithiske licheners substratspecificitet, deres rol­
le i forvitringsprocesserne og deres reaktioner på sjældne grundstoffer« (ikke-
videnskabelig medhjælp, rejse) (cand.scient. Vagn Aage Alstrup) 27.587 kr. 
-  Supplerende dækning af udgifter i forbindelse med projektet: »Use and conserva-
tion of the plant cover in Greenland« (lektor Frode E. Eckardt) 65.000 kr. 
-  Undersøgelse af den gradvise etablering af naturlig plantevækst på det kunstige 
forland foran det nye fremskudte dige i Tønder-marsken (videnskabelig og ikke-
videnskabelig medhjælp, materialer, rejse) (lektor Peter Vestergaard; lektor Hel­
ge Abildhauge Thomsen og lektor Tyge Christensen, Institut for Sporeplan­
ter) 343.445 kr. 
-  Institut for Sporeplanter, Ferskvandsbiologisk Institut, Geografisk Institut, Ke­
misk Institut, Det dansk Hedeselskab og Vandkvalitetsinstituttet: Økologi i Sus­
åens Opland 376.999 kr. 
Ferskvandsbiologisk Laboratorium: »Predatorgruppen Hirudinea's betydning i Es­
rom Søs økosystem med særligt henblik på litteralzonen« (egen løn) (cand.scient. 
Peter Chr. Dall) 135.181kr. 
-  »Identifikation af den såkaldte Selenastrum Capricornutum og nært beslægtede 
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arter« (apparatur, der skal tilhøre FRIT, rejse m.v.) (lektor, dr.scient. Gunnar 
Nygaard) 68.491 kr. 
Fysisk Laboratorium I: Invitation af foredragsholdere i forbindelse med afholdelse 
af; »International Conference on Low Dimensional Synthetic Metals« (lektor 
Kim Carneiro) 25.500 kr. 
-  »Stark effekt studier af vibrabions excitered methanol« (apparatur, der skal tilhø­
re FRIT) (lektor, lic.techn. Jes Ole Henningsen) 32.468 kr. 
-  »Supraledende tyndfilms kredsløb« (apparatur, der skal tilhøre FRIT) (lektor 
Poul Erik Lindelof) 201.672 kr. 
-  Eksperimenter med superledende mikrokredsløb, superledende detektorer og 
med magnetiske systemer ved millikelvintemperaturer (helium) (professor, 
dr.phil. Henrik Smith) 60.000 kr. 
Fysisk Laboratorium II: Røntgenspektroskopi ved synkrotronlagerring DORIS 
(rejse, ophold m.v.) (civilingeniør dr.phil. Jens Als Nielsen, Fysikafdelingen Risø 
og professor Bronislaw Buras Fysisk Laboratorium II) 100.000 kr. 
-  »Processer til energiomdannelse i endelig tid« (gæsteforsker) (lektor Bjarne An­
dresen) 41.992 kr. 
-  »Indflydelse på overfladetopografi og fasetransformationer på sputtering udbytte 
af metaller beskudt med hurtige ioner« (apparatur, der skal tilhøre FRIT, viden­
skabelig medhjælp) (lektor Allan Johansen) 83.000 kr. 
-  »Sputteringsudnytter og vinkelfordelinger af sputtrede partikler. Atomare mixing 
processer« (egen løn) (lic.scient. UfTe Littmark) 148.893 kr. 
Geografisk Centralinstitut; »Transportdynamik og sedimentologi i et vadehavsom-
råde« (ikke-videnskabelig medhjælp, materialer, edb-kapacitet) (cand.scient. 
Jesper Bartholdy) 70.030 kr. 
-  »Jordbundsudviklingen under forskellige klimaforhold i tre områder omkring 
Andeskæden, herunder en sammenligning mellem Ildlandets og Skandinaviens 
jordbundstyper på kvartære sedimenter« (analyser) (lic.scient. Henrik Breuning 
Madsen) 56.845 kr. 
Geologisk Museum; »Kvartærgeologien i Disko Bugten« (ikke-videnskabelig med­
hjælp, udstyr, materialer) (lektor, lic.scient. Svend Funder) 40.000 kr. 
-  Trykning af symposierapporten; »Billedstudier på Københavns Universitet« 
(dr.phil. Paul Graff-petersen; dr.theol. Knud Banning, Institut for Kirkehistorie) 30.000 kr. 
-  »Variation of magnetic properties, geochemistry and petroiogy across some ex-
trusive sections of ancient oceanic crust, Troodos massif, Cypros« (materialer, 
rejse) (lektor Kent Brooks, Institut for Petrologi og lektor Guenther Schønhar-
ting. Institut for Almen Geologi) 26.564 kr. 
-  Forskningsprojekt under EF's programmer for forskning og udvikling vedrørende 
primære råstoffer (videnskabelig medhjælp) (lektor, dr.phil. Martin Ghisler) 25.201 kr. 
-  Biologisk Forskning i Grønland 73.500 kr. 
Kemisk Laboratorium I; »Videreudvikling af Wigner-Racah-algebra for ikke nød­
vendigvis ambivalente grupper og anvendelse heraf til fortolkning af magnetiske 
og spektroskopiske egenskaber af overgangsmetalkomplexer (egen løn) (cand. 
scient. Fure Damhus) 146.366 kr. 
Kemisk Laboratorium II; »Struktur og opførsel af organiske (radikal-)kationer i 
gasfase (egen løn) (lic.scient. Peder Wolkoff Christensen) 152.547 kr. 
-  Ophold ved Department of Chemistry, Louisiana State University, USA, 
(cand.scient. Flemming Steen Jørgen) 30.000 kr. 
-  Studieophold ved City University of New York, USA (lektor, Ph. D. James P. 
Snyder) 29.530 kr. 
-  Undersøgelse over allergener i Alcyonidium gelatinosum sum antibiotika i Charales 
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og toxiner i Somniosus microphalus (apparatur der skal tilhører FRIT) (lektor, 
cand.scient. Carsten Christophersen) 79.544 kr. 
-  »Organic Reaction Mechanisms: The Pseudopericyclic Concept and its Implica-
tions« (materialer, rejse) (lektor, cand.scient. Ulla Henriksen og Ph. D.James P. 
Snyder) 57.140 kr. 
Kemisk Laboratorium V: Datamatstyring af mikrobølgespektograf (apparatur, der 
skal tilhøre FRIT) (lektor, lic.scient. Niels Wessel Larsen) 28.464 kr. 
-  Drift af rådets HX 270 NMR-spektrometer (materialer) (lektor, lic.techn. Jens 
Jørgen Led) 68.400 kr. 
Marinbiologisk Laboratorium: »Behaviour and Ecology of Baltic Nematodes« (ik-
ke-videnskabelig medhjælp, rejse, ophold) (lic.scient. Preben Jensen) 33.110 kr. 
Matematisk Institut: Rammebevilling til videreførelse af det ugentlige kollokvium 
ved Københavns Universitets Matematiske Institut (professor Christian U. 
Jensen) 30.000 kr. 
-  Ophold ved Massachusetts Institute of Technology USA i forbindelse med pro­
jektet: »Harmonisk Analyse af Lie Grupper« (egen løn) (cand.scient. Henrik 
Schlichtkrull) 142.01 1 kr. 
-  Studieophold ved Institute for Advanced Study, Princeton, USA, i forbindelse 
med afslutning af en undersøgelse af ergodeteori for regulære kæder (rejse) (lek­
tor Asmus L. Schmidt) 50.000 kr. 
-  Studieophold i USA vedrørende projekt: »Komplekser af moduler over kommu-
tative noetherske ringe« (rejse) (lektor, lic.scient. Hans-Bjørn Foxby) 25.200 kr. 
Institut for Matematisk Statistik: »Asymptotiske egenskaber ved estimationsmeto-
der under komplicerede gentagelsesstrukturer« (egen løn) (cand.stat. Ib Michael 
Skovgaard) 136.650 kr. 
-  Studieophold i USA i forbindelse med projektet (analyse af køprocesser) (lektor 
Søren Asmussen) 30.660 kr. 
-  Ophold ved University of California, USA til afslutning af projektet: »Asymptoti­
ske egenskaber ved estimationsmetoder under komplicerede gentagelsesstruktu­
rer« (egen løn, rejse) (cand.stat. Ib Michael Skovgaard) 91.424 kr. 
Medicinsk-kemisk Institut: »Beregning af hastighedskontanter for energitransport i 
molekylære systemer« (gæsteforsker) (lektor, dr.scient. Gert Due Billing) 90.000 kr. 
-  Fortsatte kvantemekaniske og klassisk mekaniske studier af, hvorledes den inter-
molekylære vekselvirkning bestemmer energiudvekslingen mellem molekyler og 
forløbet af reaktive kollisioner (edb-kapacitet) (lektor, dr.scient. Gert Due Billing 
og lektor, cand.polyt. Lise Lotte Poulsen) 52.000 kr. 
-  »Statistisk mekaniske adsorptionsmodeller« (edb-kapacitet) (lektor, cand.scient. 
Søren Toxværd) 50.000 kr. 
Institut for Teoretisk Meteorologi: »Numerisk simulering af atmosfærens almindeli­
ge cirkulation og klimavariationer« (edb-kapacitet) (professor, dr.phil. Erik Eli­
asen) 40.000 kr. 
-  »Simulering af ultralange bølger i globale atmosfæremodeller« (apparatur, der 
skal tilhøre FRIT, rejse) lektor, lic.scient. Bennert Machenhauer) 70.663 kr. 
Mikrobiologisk Institut: »Transkriptionel og translationel regulation af syntesen af 
ribosom proteiner« (videnskabelig medhjælp, materialer) (lektor, lic.scient. Niels 
Peter Fiil) 244.000 kr. 
-  »Kontrol af DNA replikation i E. coli, med specielt henblik på dnaA gen produk­
tets funktion« (egen løn, materialer) (cand.scient. Tove Atlung) 154.593 kr. 
Institut for Fysisk Ocenografi: » I heoretical and experimental studies of dynamics 
of geophysical boundary layers« (ikke-videnskabelig medhjælp) (professor, dr. 
scient. Gunnar Kullenberg) 50.000 kr. 
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Institut for Petrologi; »Variation of magnetic properties, geochemistry and petrolo-
gy across some extrusive and intrusive sections of ancient oceanic crust. Troodos 
massif, Cypros« (materialer, rejse) (lektor Kent Brooks; lektor Guenther Schøn-
harting, Institut for Almen Geologi) 26.564 kr. 
-  Fortsatte petrologiske undersøgelser af Gardiner komplekset og andre dele af den 
magmatiske og tektoniske udvikling af den tertiære østgrønlandske magma pro­
vins (egen løn) (cand.scient. Troels F. Daugaard Nielsen) 154.468 kr. 
-  Anvendelse af neutronaktiveringsanalyser inden for biokemisk problematik (da­
tabehandling, kemikalier m.v.) (dr.scient. Rajmund Gwozdz) 70.700 kr. 
-  Biologisk Forskning i Grønland 73.500 kr. 
Institut for Planteanatomi og Cytologi; Undersøgelser af strukturel (anatomisk, 
cytologisk) evolution, herunder konvergens hos tørkeplanter (xerofyter) og arkti­
ske planter (ikke-videnskabelig medhjælp) (professor, dr.phil. Tyge W. B6-
cher) 26.400 kr. 
-  »Ultrastruktur og funktion af fangstblæren hos Utricularia, trichomer hos Atha-
nasia og sclereider hos Hakea« (apparatur, der skal tilhøre FRIT) (lektor Hen­
ning S. Heide-Jørgensen) 40.399 kr. 
-  Ophold i New Zealand i forbindelse med en populationsbiologisk undersøgelse af 
de subalpine arter Geranium sessiliflorum og Phyllachne colensoi (rejse, trans­
port af udstyr) (lektor Marianne Philipp) 57.344 kr. 
Plantefysiologisk Institut; »Undersøgelse af miljøfremmende stoffers virkning på 
encellede og flercellede alger (egen løn) (cand.scient. Kresten Ole Kusk) 76.433 kr. 
Zoofysiologisk Laboratorium A; Økologisk-fysiologisk undersøgelse af en skruptud-
sepopulation med særligt henblik på forholdet mellem kønsmodning og krop­
vækst (egen løn) (cand.scient. Knud-Erik Hede) 146.077 kr. 
-  »Mekanismer i farveskifte og farvefrembringelse hos springpadder« (egen løn) 
(lic.scient. Hans Ingolf Nielsen) 152.696 kr. 
-  »NaCl transport i højmodstandsepitelier« (videnskabelig medhjælp, apparatur, 
der skal tilhøre FRIT) (lektor, lic.scient. Erik Hviid Larsen) 303.040 kr. 
Zoofysiologisk Laboratorium B; »Synaptisk depression i Helix pomatia: Undersøgel­
se af transmittermobiliseringens faser med henblik på belysning af den cellulære 
baggrund« (egen løn) (cand.scient. Carsten Juel) 81.543 kr. 
Zoologisk Museum; Trykning af »Proceedings of the VI Symposium of the Baltic 
Marine Biologists« (professor, dr.phil. Bent Muus) 97.500 kr. 
-  »Systematisk monografi over de nordeuropæiske carabide-larver (løbebiller)« 
(ikke-videnskabelig medhjælp) (lektor, cand.mag. Leif Lyneborg Jensen) 32.000 kr. 
-  »Svingninger i forekomsten af blækspruttelarver (Gonatus fabricii) langs de vest­
grønlandske fiskebanker, og correlationen med biotiske og abiotiske faktorer« 
(egen løn, edb-kapacitet) (cand.scient. Thomas Krogsgaard Kristensen) 89.315 kr. 
Institut for Almen Zoologi: »Betydning af uorganiske salte samt hæmmende og 
fremmede stoller for endocytose af native og denaturerede albuminer i fersk-
vandsamøber« (ikke-videnskabelig medhjælp) (dr.phil. Cicily Chapman-Ander-
sen) 56.126 kr. 
-  »Den hormonale regulering af udviklingen af det imaginale fedtlegeme under den 
første ægmodningscyklus hos Calliphora« (ikke-videnskabelig medhjælp, mate­
rialer m.v.) (dr.phil. Ellen Thomsen) 60.982 kr. 
-  Måling af ATP indhold i protozoen Tetrahymena i  forbindelse med løbende forsk­
ningsprojekt (apparatur, der skal tilhøre FRIT) (lektor, dr.phil. Jytte Reichstein 
Nielsson) 29.942 kr. 
-  Eksperimentel og analytisk elektronmikroskopi af dyriske celler og væv (appara­
tur, der skal tilhøre FRIT) (lektor, dr.phil. Jytte Reichstein Nielsson) 777.529 kr. 
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- »Action and Interaction of some Insect Hormones their Influence on Respiratory 
Metabolism« (egen løn) (cand.mag. Ilona Kryspin Sørensen) 160.987 kr. 
4. Anden fondsstøtte (beløb over 25.000 kr.); 
Alkohol- og narkotikaspørgsmål, Kontaktudvalget vedr.; Inst. for Social medicin .. . .  40.500 kr. 
Arbejdsmiljøfondet; Hygiejnisk institut (prof.med. dr. Bo Holma) 167.000 kr. 
-  Institut for Social medicin 3.114.036 kr. 
Arbeterskydssfonden: Hygiejnisk Institut (prof.med.dr. Bo Holma) 49.000 sv.kr. 
Bergsøe, Svend, Fond: Hygiejnisk Institut (dr.med. Tage Egsmose) 30.000 kr. 
Bloddonorernes Forskningsfond; Medicinsk-fysiologisk Inst. C (H. Vilhardt) 59.031 kr. 
-  Institut for Medicinsk Mikrobiologi (dr.scient. Bodil Norrild) 29.000 kr. 
Carlsbergfondet; Astronomisk Observation til Meridiankredsprojektet (lektor, 
cand.scient.J. V. Clausen) 84.337 kr. 
-  Astronomisk Observatorium til fremstilling af flerkanalpolarimeter (prof.phil.dr. 
A. Reiz) 142.000 kr. 
-  Astronomisk Observatorium til forstudium af 2,5 m spejlteleskop (prof. A. Reiz 
og prof.dr.phil. B. Stromgren) 40.000 kr. 
-  Institut for Biologisk Kemi B til køb af kølecentrifuge (prof.dr.phil. A. Munch-
Petersen) 52.128 kr. 
-  Institut for Biologisk Kemi B (cand.scient. Jytte Josephsen) 80.000 kr. 
-  Botanisk Museum til indkøb af litteratur til diatomésamling 50.000 kr. 
-  Botanisk Museum til Monocotyledonprojekt (R. Dahlgren) 233.000 kr. 
-  Matematisk Institut til anskaffelse af en avanceret elektronisk bordregnemaskine 
aftypenHP85 36.697 kr. 
-  Medicinsk-fysiologisk Inst. C (N. A. Thorn) 32.000 kr. 
-  Institut for Nordisk Filologi (lektor Erik Aksel Nielsen) 28.000 kr. 
-  Institut for Systematisk Botanik til indkøb af en tekstbehandlingsmaskine (IBM 
System 80) til »Græsk Bjergflora« 75.325 kr. 
-  Zoologisk Museum til udgivelse af Dana Report no. 90. (E. Bertelsen) 29.000 kr. 
-  Zoologisk Museum til en indsamlingsrejse til Patagonien (E. S. Nielsen) 99.940 kr. 
-  Institut for Økonomisk Historie til undersøgelse af A. Fraenkels og J. K. Lind­
bergs øk.-hist. forfatterskaber (Hans Kryger Larsen) 296.725 kr. 
-  Institut for Økonomisk Historie til undersøgelse af den tidlige industrialisering i 
Danmark (Erik Oxenbøll) 77.967 kr. 
-  Østasiatisk Institut til forskningsrejse (Kirsten Refsing) 30.000 kr. 
Carlsen-Langes Legatstiftelse; Institut for Almen Geologi til indkøb af MHS-20 
system med tilbehør til Atomabsorptionsspektrofotometeret (H. Stendal) 54.000 kr. 
Danmark Sundhedsfond; Biokemisk Institut C (1. Schousboe) 120.000 kr. 
E.E.C.'s naturvidenskabelige Fond; Zoologisk Museum til EDB-behandling af fug­
legenmeldinger (N. O. Preuss) 161.000 kr. 
E.F.; Institut for Almen Geologi til stipendiataflønning og feltarbejde i Oman og 
andre rejseudgifter i forbindelse med det internationale chromitprojekt (M. 
Ghisler) 220.000 kr. 
E.S.O. (European Southern Observatory) Følgeforskningsbevilling; Astronomisk 
Observatorium til anskalfelser og rejse for Peter Jacobsen (observator, dr.phil. 
K. Gyldenkerne) 39.886 kr. 
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- Astronomisk Observatorium til undersøgelse af vekselvirkning mellem kortbølget 
stråling og interstellart stof (stipendiat, dr.scient.J. Knude) 92.113 kr. 
-  Astronomisk Observatorium til Northern Galactic Pole Project (stipendiat, 
dr.scient.J. Knude) 45.000 kr. 
-  Astronomisk Observatorium til studier af ultraviolette spektre (stipendiat, lic. 
scient. H. U. Nørgaard-Nielsen) 146.000 kr. 
-  Astronomisk Observatorium til rumastronomi (lektor, dr.scient. E. Høg) 163.000 kr. 
-  Astronomisk Observatorium til aflønning af civilingeniør J. Klougart (lektor, 
cand.scient. J.  V. Clausen) 186.500 kr. 
-  Astronomisk Observatorium til udvikling af fotontællingssystem og anskaffelse af 
mikrocomputerudstyr hertil (lektor cand.scient. J. V. Clausen) 95.000 kr. 
-  Astronomisk Observatorium til reprocessering af elektronografisk rør (lektor, 
cand.scient. J. V. Clausen) 78.000 kr. 
-  Astronomisk Observatorium til indkøb af HP 85 A computer (lektor, cand.scient. 
J.V.Clausen) 37.367 kr. 
-  Astronomisk Observatorium til fotometri af formørkelsesvariable (lektorerne J. 
Andersen ogj. V. Clausen samt lektorvikar B. Nordstrom) 59.000 kr. 
F. L. Smidt & Jubilæumsfond: Institut for Medicinsk Mikrobiologi (dr.scient. Bodil 
Norrild) 27.000 kr. 
Fonden af 1870: Patologisk-anatomisk Inst. (M. Spang-Thomsen) 25.000 kr. 
Fredningsstyrelsen: Geografisk Institut til projekt vedr. Skallingen (N. Kingo Ja­
cobsen) 51.000 kr. 
Gigtens Bekæmpelse, Rigsforeningen til; Patologisk-anatomisk Institut (O. Wer­
delin) 63.000 kr. 
-  Institut for Social Medicin 25.000 kr. 
Hjerteforeningen: Gymnastikteoretisk Laboratorium 61.291 kr. 
-  Institut for Social Medicin 118.585 kr. 
Hovedstadsrådet: Zoologisk Museum til ornithologiske og biologiske undersøgelser 
afvandområder i hovedstadsområdet 50.000 kr. 
Idrættens Forskningsråd: Gymnastikteoretisk Laboratorium 32.000 kr. 
-  Gymnastikteoretisk Laboratorium 25.000 kr. 
Kellogg Foundation, The: Institut for Social Medicin (& Inst. of Gerontology, 
University of Michigan) 460.800LIS$ 
Kommissionen for vidensk. undersøgelser i Grønland: Geografisk Institut (Bent 
Hasholt og Henrik Søgaard) 46.000 kr. 
-  Geografisk Institut (Henrik Søgaard) 176.000 kr. 
Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen til: Biokemisk Inst. C (F. Demant) 150.000 kr. 
-  Institut for Medicinsk Mikrobiologi (dr.scient. Bodil Norrild) 100.000 kr. 
-  Institut for Medicinsk Mikrobiologi (dr.med. Bent Faber Vestergaard) 50.000 kr. 
-  Patologisk-anatomisk Institut (K. Danø) 168.200 kr. 
-  Patologisk-anatomisk Institut (M. Spang-Thomsen) 295.000 kr. 
Landbrugsministeriets Arealdatakontor: Geografisk Institut til jordbundsstudier 
(N. Kingo Jacobsen) 250.000 kr. 
Larsen, Warwara, Fond: Institut for Medicinsk Mikrobiologi (dr.scient. Ib Rode 
Pedersen) 36.000 kr. 
Madsen,Jacob, Fond: Patologisk-anatomisk Inst. (K. Danø) 33.733 kr. 
Miljøstyrelsen: Institut for Social Medicin 78.764 kr. 
Momsfonden: Institut for Social Medicin 780.000 kr. 
National Institute of Dental Research (National Institutes of Health, USA): Inst. 
for Human Arvebiologi og Eugenik (Hans Eiberg, Jan Mohr og Lillian Staub 
Nielsen) 100.000 kr. 
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N.A.T.O. Research Grant: Astronomisk Observatorium til reduktion af elektrono-
grafiske målinger (lektor, mag.scient. J. Andersen og prof. F. Walker, Lick Ob-
servatory, USA) 29.000 kr. 
Nordisk Insulinfond: Medicinsk-fysiologisk Institut C (N. A. Thorn) 40.000 kr. 
Nordisk Kulturfond: Geografisk Institut til nordisk storbyprojekt (Christian W. 
Matthiessen) 40.000 kr. 
Novo's Fond: Fysisk Laboratorium I til  anskaffelse af SPC-1 mikrodatamat med 
tilh. plotter og skriver 70.491 kr. 
-  Inst. for Human Arvebiologi og eugenik (Hans Eiberg, Erik Niebuhr og Søren 
Nørby) 30.000 kr. 
-  Medicinsk-fysiologisk Institut C (P. Bie) 30.000 kr. 
-  Mikrobiologisk Institut til driftsmidler til projektet transkriptionel og translatio-
nel regulation af syntesen afribosom proteiner 140.000 kr. 
Petersen, Egmont H., Fond: Institut for Social Medicin 673.200 kr. 
-  Zoologisk Museum til opbygning af særudstilling 1.600.000 kr. 
Petersen, P. Carl, Fond: Medicinsk-fysiologisk Institut A (P. Koch jensen) 36.875 kr. 
-  Patologisk-anatomisk Institut (K. Danø) 32.937 kr. 
-  Psykokemisk Institut 35.000 kr. 
Post og Telegrafvæsenet: Gymnastikteoretisk Laboratorium 288.000 kr. 
Rumudvalgets Følgeforskning: Gymnastikteoretisk Laboratorium 525.807 kr. 
Samarbejdsprojektet om Erstatsningsreserver, Projektudv. for: Forsikringsmatema­
tisk Laboratorium 120.940 kr. 
Sukkersyge, Landsforeningen for: Medicinsk-fysiologisk Institut A (P. Koch 
Jensen) 37.400 kr. 
Svensk naturvid. Forskningsråd: Inst. for Systematisk Botanik til dækning afløn til 
halvtids videnskabelig medarbejder (fil.kand. Roy Franzén, Lund) samt mate­
riel 88.000 sv.kr. 
Sygekassernes Helsefond: Institut for Social Medicin 376.000 kr. 
Sønderjyllands Amt: Geografisk Institut vedr. materialetransport i Vidåen (J. Bar-
tholdy, B. Hasholt og M. Pejrup) 46.000 kr. 
Texas Health Science Center: Gymnastikteoretisk Laboratorium 29.796 kr. 
Thaysen, fru Astrid, Leget for Lægevidensk. Grundforskning: Patologisk-anatomisk 
Institut (K. Danø) 92.000 kr. 
-  Patologisk-anatomisk Institut (M. Spang-Thomsen) 116.000 kr. 
Thomas B. Thriges Fond: Institut for Fonetik til anskafielse af en computer 300.000 kr. 
l ubergfondet: Institut for Fonetik til projekt vedr. talesyntese 250.000 kr. 
Undervisningsministeriet: Institut for Økonomisk Historie til projekt om fabriksbo-
liger i Danmark 31.683 kr. 
Verdensnaturfonden: Zoologisk Museum til indkøb af radiohalsbånd til isbjørne 
(Chr. Vibe) 35.000 kr. 
Øster-Jørgensen, købmand Knud og hustru Maria Øster-Jørgensen, Fond til Medi­
cinske Forskningsformål: Patologisk-anatomisk Institut (M. Spang-Thomsen) .. . .  43.800 kr. 
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5. Årsberetning for Dansk-Islandsk Fond for året 1981 
I året 1981 indkom 57 ansøgninger til bestyrelsen for Dansk-Islandsk Fond. Heraf blev 27 
bevilget. 
I, Til styrkelse af den åndelige forbindelse mellem landene 
Loftur Porsteinsson, stud.tech 500 kr. 
Johannes Benediktsson, stud.tech 500 kr. 
Bjarni Snæbjornsson, udd. t.  arkitekt 500 kr. 
Thora Hjalmarsdottir, udd. p. handelshøjskole 500 kr. 
2.000 kr. 
II. Videnskabelige formål 
Svend Funder, mag.scient.,  rejse t.  Island 2.000 kr. 
Thorir Thordarson, professor, dr.theol.,  støtte til deltagelse i symposium i Aarhus 
4.000 kr. 
Lise Præstgaard Andersen, lektor mag.art.,  støtte til bog: Skjaldmøer -  en kvinde­
myte 2.000 kr. 
Dansk Folkemindesamling, støtte til udgivelse af rimnakvedskapur 5.000 kr. 
6 kvindelige historikere, til deltagelse i nordisk symposium i Reykjavik 3.600 kr. 
Foreningen Theophrastos, til studierejse til Island for ca. 25 deltagere 6.000 kr. 
22.600 kr. 
III. Studenter 
Arni Bragason, stud.agro 1.000 kr. 
Jon Gudmundsson, stud.agro 1.000 kr. 
Gudmundur Hall5orsson, stud.agro 1.000 kr. 
Pia Sveinsdottir, stud.arc 1.000 kr. 
Torstein Torvardsson, stud.agro 1.000 kr. 
Frank Fridriksson, stud.polit 1.000 kr. 
Kristjan Asgeirsson, stud.arch 1.000 kr. 
Jon Thorvaldsson, stud.arch 1.000 kr. 
Sævar Birgisson, stud.polyt 1.000 kr. 
Ingolfur Kristjansson, stud.polyt 1.000 kr. 
Train Hauksson, stud.hort 1.000 kr. 
Elisabeth Solbergsdottir, stud.pharm 1.000 kr. 
Helga Skuladottir, stud.pharm 1 000 kr. 
Gudjon Jonsson, stud.polyt 1.000 kr. 
Olafur Arnbjornsson, stud.pædagogik 1.000 kr. 
Baldur Bjartnarsson, stud.polyt 1.000 kr. 
Agust Arnersson, stud.polyt 1.000 kr. 
17.000 kr. 
tilsammen 41.600 kr. 
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Bevillingerne, der er eenstemmigt vedtagne, 
fordeler sig med 2.000 kr. til styrkelse af den 
åndelige forbindelse mellem landene og 39.600 
kr. til  fremme af videnskabeligt arbejde og un­
derstøttelse af islandske studenter. 
Konsistorium har valgt professorerne, 
dr.phil. Arne Noe-Nygaard (formand), dr.jur. 
W. E. v. Eyben og lektor, mag.art. fru Agnete 
Loth, undervisningsministeriet fuldmægtig 
cand.jur. Oluf Brun som medlemmer af fon­
dens bestyrelse. 
6. Universitetets legater (beløb over 25.000 kr.): 
Legater uddelt af Konsistorium: 
»Professor Lusvig Wimmer og hustrus legat til fremme af videnskabelige, særlig 
historiske og sproglige studier ved Københavns Universitet«, (9 portioner å 6.000 
kr. i to år) 108.000 kr. 
Legater uddelt af rektor: 
»Oberstløjtnant Max Nørgaard og hustru, Magda Nørgaards legat« 49.337 kr. 
Legater uddelt af fakulteterne: 
Det teologiske Fakultetsråd: 
»Jens Nørregaards og Hal Kochs Mindefond« 181.732 kr. 
Det humanistiske Fakultetsråd: 
»Professor, dr.phil. Arthur Christensen og hustrus legat« (2 portioner å 46.528 
kr.) 93.056 kr. 
7. Tilkomne legater (fundatser) 1981 
1. FUNDATS 
for 
»Stud.med. Karsten Hansens Mindelegat« 
I testamente oprettet den 22.1 1.1956 af Over­
lærer Hans Jørgen Hansen og dennes hustru 
Anna Christine Hansen, med kodicil af 
16.8.1968, kodicil af 5.8.1970 og kodicil af 
7.2.1980, er bestemt, at størstedelen af hvad 
testatorerne efterlader sig skal tilfalde et leget, 
hvoraf renterne skal udbetales een gang årligt 
til en student ved Det medicinske Fakultet. 
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Overlærer Hansen er død den 18.3.1980 i 
Lyngby retskreds, og ægtefællen er død den 
30.6.1968 i Gentofte retskreds. 
Dødsboet efter sidstafdøde overlærer Hans 
Jørgen Hansen er behandlet af landsretssagfø­
rer I.  C. Bang som eksekutor testamenti, som i 
overensstemmelse med testamentets og kodi-
cillernes bestemmelser og efter forhandling 
med Københavns Universitet fastsætter føl­
gende fundats: 
§ 1 
Legatets navn er »Stud.med. Karsten Hansens 
Mindelegat«. 
o§ 2 
Legatets kapital består af den til legatet udlag­
te del af arvebeholdningen i dødsboet efter fra­
drag af arveafgift og udgifter ved boets be­
handling. Legatkapitalen udlægges dels kon­
tant og dels i sælgerpantebreve i ejendommen 
matr.nr. 1 Jk Bernstorff. Fortegnelsen over le­
gatets midler vil blive påført nærværende fun­
dats. 
Kapitalen anbringes til forvaltning i Den 
Danske Bank's forvaltningsafdeling og skal 
stedse være anbragt i overensstemmelse med 
de af Justitsministeriet fastsatte regler om an­
bringelse af midler, der tilhører legater m.v. 
under offentlig bestyrelse eller offentligt tilsyn, 
for tiden bekendtgørelse nr. 332 af 16. septem­
ber 1966 som ændret ved bekendtgørelse nr. 
354 af 24. juli 1972. Dog kan midler, der er 
udlagt legatet, og som er anbragt på anden 
måde, bevares i den form, hvori de foreligger 
ved udlægget. 
Legatkapitalen skal til enhver tid bevares 
ubeskåret. Hvad der måtte indvindes som ud­
bytte af kapitalen udover sædvanligt, årligt 
renteafkast, f.eks. kursgevinst ved udtrækning 
af obligationer samt ordinære og ekstraordinæ­
re afdrag på ovennævnte pantebreve, vil være 
at lægge til kapitalen. 
Aktiverne skal lyde på legatets navn, og så 
vidt muligt noteres som tilhørende legatet, li­
gesom aktiverne skal forsynes med Undervis­
ningsministeriets prohibitivpåtegning. 
Legatets formål er 
1. at yde økonomisk støtte til en student ved 
Københavns Universitets lægevidenskabeli­
ge fakultet, samt 
2. at yde støtte til forskning til bekæmpelse af 
gigt- og kræftsygdomme efter bestemmelse 
af Københavns Universitets lægevidenska­
belige fakultet. 
,  § 4  
Legatet bestyres af Københavns Universitets 
stipendieudvalg, jfr. bekendtgørelse nr. 71 af 
27. februar 1978 om stipendieudvalget ved 
Københavns Universitet samt om den økono­
miske administration af universitetets legater 
m.v. Staten påtager sig ansvaret for legatets 
midler. 
§ 5 
Af legatets årlige indtægter henlægges forlods 
10% til kapitalen. 
Indtil 2/3-dele af den herefter værende del af 
legatets indtægter uddeles inden udgangen af 
hvert kalenderår, og første gang snarest muligt 
efter at kongelig konfirmation foreligger, efter 
legatbestyrelsens nærmere bestemmelse til en 
student, som opfylder formålsbestemmelsen, 
som anført i § 3. 
Bestyrelsen foretager opslag om uddeling af 
legatportionen. 
Legatet kan tildeles den samme studerende 
flere gange. 
Spørgsmål om adgang til nydelse af legatets 
midler kan ikke gøres til genstand for retter­
gang, men afgøres alene af legatbestyrelsen, 
hvis beslutning dog kan indbringes for Under­
visningsministeriet. 
De resterende midler anvendes efter § 3 ad 
2. 
§ 6  
Bestyrelsen fører en kontrol for legatet, hvori 
indføres legatfundatsen og konfirmation herpå 
og i øvrigt alle meddelelser og oplysninger af 
betydning for legatet, herunder trufne beslut­
ninger om uddeling af legatportioner m.v. 
§ 7 
Legatets regnskabsår er kalenderåret. 
Bestyrelsen aflægger hvert år regnskab over 
legatets formue, dets indtægter og udgifter. 
Regnskabet underskrives af bestyrelsen. Revi­
sion foretages af rigsrevisionen. 
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Undervisningsministeriet fastsætter et revi-
sionsgebyr, som tilfalder Statskassen. 
§ 8  
Ændringer i og tilføjelser til nærværende fun­
dats, på hvilken der vil være at erhverve kon­
gelig konfirmation, kan ske efter indstilling af 
legatets bestyrelse og med Undervisningsmini­
steriets og Justitsministeriets godkendelse, dog 
at legatets navn og formål ingensinde skal kun­
ne ændres. 
København, den 17. oktober 1980 
Som eksekutor testamenti i boet efter 
overlærer Hans Jørgen Hansen: 
J. C. Bang 
2. FUNDATS 
for 
»Lærer Marius Rasmussen og hustru Johanne Rasmussen, 
født Mosegaards Legat« 
Ved testamente oprettet for notaren i Køben­
havn den 10. juni 1958 bestemte pensioneret 
lærer Marius Rasmussen og hustru Johanne 
Rasmussen, født Mosegaard, at 19/20 af deres 
efterladte formue skulle benyttes til oprettelse 
af et legat, som Københavns Universitet i lø­
bet af de kommende 10-15 år skulle bruge til 
understøttelse til dygtige og trængende stude­
rende ved Københavns Universitet for at sætte 
dem i stand til at drive deres studier uden at 
være tvunget til at påtage sig lønnet arbejde i 
studietiden. Det er ifølge testamentet overladt 
Universitetets stipendieudvalg sammen med 
universitetets rektor at bestemme, hvem af dis­
se studenter, der skal have del i legatet. 
Pensioneret lærer Marius Rasmussen afgik 
ved døden den 18. september 1960 og fru Jo­
hanne Rasmussen den 27. juni 1977. 
Efter brevveksling mellem eksecutor, Kø­
benhavns Universitet, Undervisningsministe­
riet og Justitsministeriet, har Justitsministeriet 
den 9. maj 1980 tiltrådt, at testamentet, som 
indstillet af Undervisningsministeriet fraviges 
således, at det legat, som skal oprettes af boets 
midler, skal opretholdes i mindst 25 år. 
For dette legat fastsætter undertegnede ad­
vokat Bjørn Saltorp som eksecutor i de afdødes 
bo i overensstemmelse med testamentets be­
stemmelser og efter forhandling med Køben­
havns Universitet følgende fundats: 
§ 1 
Legatets navn er »Lærer Marius Rasmussen 
og hustru Johanne Rasmussesn, født Mose­
gaards Legat.« 
§ 2  
Legatet består af 19/20 af arven efter lærer 
Marius Rasmussen og hustru Johanne Ras­
mussen med fradrag af udgifter ved boets be­
handling og arveafgift af legatkapitalen. 
Legatets kapitalværdi er pr. opgørelsesda-
gen den 1.3.1979 kr. 501.130,99. 
Legatkapitalen udlægges dels kontant, dels i 
obligationer og pantebreve. Fortegnelse her­
over er vedhæftet nærværende fundats. Kapi­
talen anbringes til forvaltning i Den Danske 
Banks forvaltningsafdeling. Legatkapitalen 
skal til stadighed være anbragt efter Justitsmi­
nisteriets regler om anbringelse af midler, der 
tilhører legater m.v. under offentlig bestyrelse 
eller offentligt tilsyn, for tiden bekendtgørelse 
nr. 332 af 16. september 1966 som ændret ved 
bekendtgørelse nr. 354 af 24. juli 1972. 
Legatkapitalen skal anbringes således, at 
den uden urimelige tab og risici for legatet kan 
uddeles sammen med legatets indtægter med 
nogenlunde lige store kapitalbeløb hvert år i 
25 år fra kongelig konfirmation af fundatsen 
foreligger. 
Aktiverne skal lyde på legatets navn og så 
8* 
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vidt muligt noteres som tilhørende dette, lige­
som aktiverne eller de indskrivningsbeviser de 
optages på, skal forsynet med Undervisnings­
ministeriets prohibitivpåtegning. 
§ 3 
Legatets formål er at understøtte dygtige og 
trængende studerende ved Københavns Uni­
versitet, således at de bliver i stand til at drive 
deres studier uden at være tvunget til at påtage 
sig lønnet arbejde i studietiden. 
Legatportionerne skal være modtagernes 
særeje og kan ikke med retsvirkning overdra­
ges, pantsættes eller gøres til genstand for kre­
ditorforfølgning af modtagerens kreditorer. 
§ 4  
Legatet bestyres af Universitetets Stipendie­
udvalg sammen med Universitetets rektor. 
Staten påtager sig ansvaret for legatets 
midler. 
§5 
Legatets årlige indtægter samt den i § 2 nævn­
te andel af kapitalen uddeles efter legatbesty­
relsens nærmere bestemmelser til det i § 3 an­
givne formål inden udgangen af hvert kalen­
derår, første gang i det år, hvor kongelig kon­
firmation foreligger. 
Bestyrelsen foretager opslag om uddeling af 
legatportioner. 
Legatet kan tildeles den samme studerende 
flere gange. 
Spørgsmål om adgang til nydelse af legatets 
midler kan ikke gøres til genstand for retstvist, 
men afgøres endeligt af legatbestyrelsen, hvis 
afgørelse dog kan indbringes for Undervis­
ningsministeriet. 
§ 6  
Det påhviler bestyrelsen at føre protokol over 
legatet. I denne protokol indføres legatfundat­
sen og den forventede stadfæstelse, oplysning 
om, hvem der oppebærer legatet, samt i øvrigt 
alle meddelelser og oplysninger, der måtte væ­
re af interesse for legatet. 
o  § 7  
Legatets regnskabsår er kalenderåret. Det før­
te regnskabsår går fra legatets oprettelse til 
31.12.1979. 
Bestyrelsen aflægger hvert år regnskab over 
legatets formue, dets indtægter og udgifter. 
Regnskabet underskrives af bestyrelsen. 
Revision foretages af Rigsrevisionen. 
§ 8  
Ændringer i og tilføjelser til  nærværende fun­
dats, på hvilken der vil være at erhverve kon­
gelig konfirmation, kan ske efter indstilling af 
legatets bestyrelse med Undervisningsministe­
riets godkendelse, dog at legatets navn og for­
mål ingensinde skal kunne ændres. 
København, den 5.1 1.1981 
Bjørn Saltorp 
Tiltrådt af legatbestyrelsen i henhold til fun­
datsens § 4. 
København, den 18.12.1981 
Københavns Universitets Stipendieudvalg: 
Niels Hyldahl Erik Skinhøj 
professor, dr.theol. Rektor for 
Formand for stipendieudvalget Københavns Univer­
sitet 
